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No. 4TAOS, ÍUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 1 de FEBRERO, 1918
oró de nuestros soldados católicos
y para facilitarles iglesias y minis- -
nistros de su propia religion en los
campamentos y en los mismos
campos de batalla, es de esperarse
que todo patriota taoseño y todo
buen católico concurrirá al baile
del sábado ó bien contribuirán .á
los fondos que para éste propósito
se están colectando actualmente.
Habrá la mejor orquesta del va-
lle, pues los músicos el dueño del
.1
Gapita
Inflindase la Costumbre de
'Economía en los Cora-
zones de sus ñiños.
Que mejor otro tiempoue ahora para
onoPíínViea el valor de salvar cuando el TIO
Hall y las señoras, todos, han ofre-
cido sus servicios gratis siendo co
mo es para una causa tan noble.
, La entrada cuesta solamente
50cts. por pareja y 25cts, por se-
ñoras solas. Habrá también, me,-rién- dfa
y refrescos en abundancia
que han ofrecido donar varias: fa-
milias para beneficio de la misma
causa.
.
Jose E. Valdes, Notario Publico.'
Oficina en La Revista Taos.
1
La Reina
délos"
Enfermos
SAMUEL necesita hasta los penique para :
ayudar a ganar la guerra. Y al enseñarles
a salvar los peniques temprano en la vida,
ellos se adquirirán la costumbre de econo-
mía que será de estimable valor para ellos,
en años mas tarde.
Esle Banco está Listo para Ayudar a los Jovencitos a Salvar
El Primer Banco Nacional
a iir rinerJnvf Prpsinente 1
V T W Dvvire V-Pt- e. ' . . ' . A. M. Kicnarason, vajeiu
'.
;
, E. E. Harbert, Ate.
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GUADALUPAIIÜ PURGANTE
lili PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
Í (
V
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AÑO XVII
"LA VOZ DEL PUEBLO
Entra en su Trigésimo
año de Existencia
- r
Pasa a ser el Decano de ja
Prensa tie habla Española
,en Nuevo México
. "La Voz del Pueblo, de Las Ve-ga- s,
'eh periódico semanario más
excelente y popular en Nuevo
México, y el aue por su firmeza a
los principios por los cuales aboga
sé ha captado un lugar envidiable
en el campo periodístico de Nuevo
México, cumplió la semana pasada
veintinueve años de existencia y
entra en su trigésimo año de una
lucha incansable e infatigable.
.
En su tirada correspondiente a
hombres mas salientes qué militan
en el ramo de - educación y en la
po)ítica de Nuevo México.
La edición' extraordinaria a que
nos jefejimos y flue tenemos a
.ñúestra.vista, es 4a mejor edición
ilúteh eí dulce idioma de Cervan-
tes jamas se había publicado en
Nuevo México y que tanto honra
a sus editores, comb a Nuevo Mé-
xico, pues señala indudablemente
el grado de cultura que ha adqui-
rido Nuevo México, y muy parti-
cularmente los descendientes de
los. conquistadores españoles que
saben apreciar en toda su valor el
idioma de? sus ante-pasad- os y sa-
ben soportar las empresas perio-
dísticas que como "La Vo2 del
Pueblo" tanto han contribuido al
adelanto, progreso y bienestar de
- matrio'?'8 No hav duda
ramos jmniw,u.dMi. ......
a ios miles de sacrificios, sinsabores
y valor nada común de sus edito-
res el finado y lamentado Gober-
nador Ezequiel C. de Baca y el
hoy Secretario de Estado Don An-
tonio Lucero- - Durante este lapso
de tiempo hemos visto a estodos
caballeros mencionados sufrir to-
das las adversidades que sufrir
pudiera quiza ningún otro perio-
dista. Con un humilde sueldo,
porque así lo permitían las cir-
cunstancias productivas de la em-
presa, trabajando tenazmente de
noche y dia, en la redacción, en
las cajas de tipos y en las prensas,
hacían ellos todo el trabajo reque-
rido para la publicación de La Voz.
Sostuvieron polémicas tenaces a
diario con el adversario político,
polémicas que en muchas ocasio-
nes les costaron el sacrificio del
garrotazo y peñetazos en plena
plaza por el impotente enemigo;
intento de incendiar la planta de
imprenta en varias ocasiones 3r
otras adversidades por el estilo, !
condiciones, todas, que mucho cor
tribuyeron, sin duda, a la poca s
lud de que disfrutaba ya en Ic
últimos años el llorado goberm
dcr Ezequiel C. de Baca, lo mism
que la poca salud de que disfrut
el hov secretario de Estado Si
Antonio Lucero. -
Sin embargo de. todo eto, com
una prueba patente del aprecie
respeto y buena opinión de que e
bondadoso pueblo' de Nuevo Mé
xico guardaba para estos dos cá
balleros, allá en 1911, en la prime
ra elección de estado, vimos pos"
tular al primero para Tenienti
Gobernador y al segundo para Se
cretario de Estado, saliendo ambos
electos por la mayoría del pueble
del Estado. En la segunda elec-
ción, en 1916, vimos nominar poi
la misma convención (Demócrata1)
al Sr. De-Ba- ca para Gobernador y
al Sr. Lucero
.
para renominación
para Secretario, y lo mismo qué
-- u nrimera, salieron electos pa--
x vi luuaa estas ubuua íuouav.
los editores de La Voz, pero, como
sucede en todas las cosas grandes,
la obra de estos valientes editores
es admirada por todo un puebjq
agradecido, y. la . gratitud se de:
muestra en el corazón de cada un
ciudadano en el solo hecho de que
hoy cuenta La Voz con cinco mil
suscritores, pasando, con justa ra-
zón, á ser el Decano de la prensa
de Nuevo México, título' que bien
merecido lo tiene y no podríamos
pertenecer a la prensa honrada de
Nuevo México si no se lo otorgá-
ramos y la felicitáremos por ello.
Una gran parte del suceso de
"La Voz del Pueblo" y la circula-
ción obtenida durante los últimos
tres años, débase también, y ni los
mismos dueños de La Voz podrán
negarlo, a la feliz suerte de haber
-- J"irido como editor asociado y
Ao enérgico
vida, como saben luchar los . hijos
de la patria de Prim, allá en el sur
del Estado se dedicaba a la con-
fección y venta de golosinas de la
cocina mexicana, tarea que en lu-
gar de redicularizarle le honra an-
te el pueblo inteligente que sabe
apreciar la inteligencia de los hom-
bres en la lucha honrada por la
vida.
LA REVISTA DE TAOS, pues,
reconociendo el mérito por el méri-
to, envía a "La Voz del Pueblo"
sus sinceras felicitaciones con mo-
tivo de la entrada á su trigésimo
año de existencia, deseándole toda-bi- a
más laureles y cien años más
de vida para honra de Nuevo Mé
xico y de la prensa Hispano
Americana.
El Sr. Jose Genaro Gonzales, df
Pina, estuvo en Taos el Miércoles
con negocios ante el Cuerpo Loca
de este Condado. El Sr. Gonzale
nes hizo abono en la suscrición d
Don Simon Gonzales.
Nuestra
Señora de
Guadalupe
que
Caballeros de Colon
(Knights of Columbus)
El sábado próximo, dia 9 del
rige, en el Rio Grande Hall, las se-
ñoras católicas de esta plaza darán
un lucido baile para beneficio de
de de hE.V. el dia 6 deMarca de fabrica registrada en ta oficina patentes
"Feb. de 1905.
L GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de muchos año d experimentos con objeto de
encontrar ua Purgante áue fueser inofensivo y que tentó nifioa
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo oudiesen tomar.
los fondos de guerra de los. , Caba-lllero- s.
dev Colón, organización que
tanto está contribuyendo al bienes
tar moral y espiritual de los solda
dos católicos en la, actual guerra.
Esta organización católica
las más famosas en Araérics
fuaímente tiene establécidas,
iglesias, bibliotecas y luga:
diversión y recreo en losdife
campos militares, todo sop
por esta organización catolu
mada Caballeros de Colon,
bien esta misma organizad
tá tomando pasos para ma
los campos de batalla cuarer.
pellanes quienes tomarán ca
los deberes religiosos de los
dos católicos de América en
pa.
Entendemos que prom
bradores de Santa Fé, miem
lesta organización, estaran c
tel sábado y hablaran ace
deales sanos que inspira á !
balleros de Colón. .
!'.' Siendo como es este bail
heficTo dé una obra tanben
L EeTlsta De Ikor- -
UNITED IN THE SERVICE UNIDOS EN EL CERVICTD
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
ICS3! lotera
Como es Esto? '
Noaotros ofrecemos Cien Pesos de
recompensa por cualquier caw de
catarro qoe no ee pueda curar por
Halls, s Catarrah ore. llalla, Catarrh
Curé ha sido tomada por sufrientes
de rataarro por loa pasado treinta
anos, ; ubi conocido cono el
remedio mas confiable pura catarro
llalla, Catarrh Cum actúa' por la
sangre a las bnsea va acosas, echando
fuera el veneno de la sangre y curando
las partes enfermas. Después qoe Ud.
i'AIÍÁ EL ALIVIO DE
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos, haya tomado Halls, Catarrh ore
nn corto tiempo Ud. vera an
Picazón 6 Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol, taciniLCutKr
por
gran
neral
Cure1 landeEczema,Picazón Aguda del Cutís,
HAY QUE BUSCAR
Como ya el Senador Albert D Fall tiene declara-
do ya su intención irrevocable de no ser más candida-
to para Senador de los Estados Unidos por el Estado
de Nuevo México, se impone á los Republicanos bus-
car en el presente ario otro indi Jito que llene la va.
cancia. Eáto rio erá difícil, puesTiay hombres com-
petentes que aspiran a la nominación.
' 4f 4p i? S
ES PECADO MORTAL
No se vaya a pensar que vamos a proponer al se-
ñor O A Larrazolo para alguna candidatura de eitido,
pues sabemos bien que para algunas personas tal pro
posición seria un deliro de os nás graves Lo único
que queremos decir es que e lástima que no haya na
'buen lugar para él.
:'
NO ES TARDE PARA ELLüS l
Es propio que el pueblo vaya fijando su atencióa
en el asunto del escogimiento de miembros de la próf
xima legislatura a fin de que se pueda dar la preferen-
cia a los hombres mejores y más bien equipados para
cumplir el importante deber de redactar nuest as leyes,j
La tarea no es muy difícil si se hace con celo y acierto
que el caso merece. j$ $ 4
los
Aal de los Pies,
Píes que Sudan,
Y para todas las enfermedades sem
USE
EL UíilMEHTO DE ACEITE VOLCANICO ios a
RE--
kdeu- -
queMILES DE PERS08AS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO
lar la
A SUS CURAS TAN ADMIRA
PROCURE TJNA BOTELLA DE 86c Y
lero.
s sa
LO QUE HA HECHO PARA OTROS H?
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE renta,
mate TIEMPO DE ANGUSTIA
blica Se anticipa que'en el curso del roes de Febrero se
lubidoES EL REMEDIO PROPIO DE Re ha- - abrirá la campaña en Francia en la que tomarán parte
las tropas americanas que han ido allá a tomar parte
en ella. Que los sacrificios serán grandes no hay que
y de- -
cuer--
a ba deViene de la profundidad de la tierra, se ha dudarlo. 'entas
ha soportado la pnn mpo por mas de sete
do mas que nunca po del poder que tiene
Es sanativo, c refrescante en su ac
el cutís mas delicado. 1Las direcciones completas para usarse acomnespañol, Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s,
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS E
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCl CON LANZA EN RISTRE
--ÚNICAMENTE PREPARADO I
THE DR. T TT wrT.ar lhrvnrl ecere-
-
El Presidente Wilmn i...m.jqueSt. Louis, Mo., E. U. retrá de su part.do han tenido....w..variosj iKiaiauureschoques sobre cZtiV-ne-seconómicas de leo-id-. .tate elcualMándenos tu nombre y dirección Dará remitirla umm - u jiUiuj y (iros 8e naomostrado igualmente tenen el que describimos las enfermedades comunes que ee ha 1 va--
.ieodo las más veces nadaüc3pg.del Presidente oue en m.k.z aúnvinoso linimento ao Aceite Volcánico desde que se descubríaUsado con admirahíae maiilfntr n r.. 1 adeu- -r utuvuva fluus cu su prjl e sus 'de los Republicanos "enen la ayuda
4 i '4
MATERIAL EN ABUNDANCIA
Ambos na rtiíi c Dn..h.i:NO ESTA MUERTO NI DORMITA
' " HuuiK-an-
o y Uemocratimhen muchos de su homh. tie--Por discusiones acaloradas y ruidosos debatí mi omínenles que Pueoeoservir como candín .hubo en el Secado en días pasados aparece que
venidera ZZ lacampana.ser candidatos s; tZ Ll??U6a.0.?. 'menteronel Roosevelt no está políticamente muerto itargado, y que aun llama la atención en los altos elegidos. A cercin,. " ""?",a.1",es d
do emneño lo. i.f.. aZ "l"'" " c"a tlos de la polítita. Esto se demostró en los ataquel Senador Stone dirigió a Roosevelt con moti dar el paso decís v "anuacones antes depublicaciones que este habia hecho criticando los
del Presidente respecto a la guerra, La opinión
Roosevelt no tuvo la peor parte.
"J?
DOS RESULTADOS CONTRADICTORIO
Todo el j mundo desea ardientemente la paz, y
lí
J'.J
En todas partes
lides políticas no had
demás el adulador p
lisonjear a aquellos q
principalmente el pueblo llano, que es el que vierte
su sangre para sostener los ideales y principios que de
fiende, pero lá paz no se consigue porque la ambición
hace las veces de estorbo que impide que se haga aque-
llo que es conveniencia y propios porque se cree que
traería males mayores en el porvenir. De ahi vienen
los resultados contradictorios de desear la paz y opo-
nerse a ella por consideraciones de igual peso e impor
tancia paca tos interesando!.
fluencia o por su din
y lo blanco negro pa
ESFUERZOS QUE DAN ESCASO FRUTOTal vez como comiwnsan , . .
conciencia.
PERDO piten justicias pasadas, el gooierno de lo,XXf rfJ0"ha hecho esfuerzos i na iiHíroo n jlitaliAlgún dia tienen! los I. condición 4. Ulo TT'millones de Desos. EIguen
esfnenos han dado h; ... '3 UP "u.1 estosp me
ciaría, aquellos que c
cia, pues es caso biec
que son condenados
ser indultados despu
nos prolongado. De
haya buen comporta
londe c. a desarrollar .a.ntelige7 ZZ;tas y
erez- -
halla. ' -- cías en que seadecuadas se conced
can.
UNO DE LOS INMORTALES
Se da el nomhre rlr nm,i .LUJO D stitu- -
a Academia France V r"'."! 'OS mi5mbros decua- -Nuevo México t
es haber llevado al mL," "7-?-? eM '"WucMn-ente.ciones de enseñana
lum- -les según se reporta, iv 'uu ue v Hítíncón que se puede concebir. Por tal motivó el recibi"m,ento del General Joffr como miembro deblea de científirns n f& 4.. j. j , eia asam'eme-
-Verdad es que no es
iciónnos que asisten a ella
a se--diará con el tiempo j , Hw luuuaua ,i Annaños por el Cardenal Richdieu, es considerado
Un honor bien mererMr. . comoJortu- -de grandes establecí
rán de grande utili í
H cuauece la posición vpremia de una manera adecuada al héroe del Mame.na de hacer allí sus
A viso A Los Pagadores deEl MilitarismoLA IRA POPULAR
La ira popular es en la mayoría de casos un enga-
ño y una quimera, porque la mayoría del pueblo se
deja seducir por los planes y astucias de hombres de
mala fe que hablan en nombre del pueblo sin derecho
y sin autoridad y en cumplimiento a la ambición que
tienen de aumentar su provecho personal a expensas
de lo que justamente corresponde a otros que tienen
más méritos y. derechos.
J " $
LA POBLACION MAS ANTIGUA
A menudo se discute acerca de poblaciones que
tienen más antigüedad en Nuevo México, entre aque-
llas fundadas por los europeos, más nadie ha fijado su
LA ESCUELA NORMAL HIS
PAÑO AMERICANA
El Rito, N, Méx.
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-americano- s.
Recibe internos á doce ($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, ... El Rito, N. M.
atención en otras fundadas por los naturales y que sin i
njSÍr t i 7ttl'ü'iriit 1
disputa son mucho más antiguas. La que más se dis
tingue y que merece el primer lugar es el Pueblo de
Taos, él cuU data desde tiempos, antequísimos, y se
halla en el mismo estado en que estaba cuando entra-
ron los españoles.
BUEN COMIENZO
La enseñanza del castellano, en algunos de los distritos de las es-
cuelas públicas del estado es un hecho muy satisfactorio que merece
todo aplauso y aprobación, pues significa que ya se ha dado el paso
más difícil en ese particular, pues asegura mayores adelantos en 'el
, porvenir, y un fomento considerable en el estudio del idioma natal
que traerá resultados más provechosos.
& ?
MAS CONDADOS
Se dice que ya en dos o tres localidaes del Estado hay disposicio-
nes de peticionar a la legislatura próxima que se establezcan varios
cdndados más a fin de cumplir con los deseos de los interesados que
afirman que tienen recursos suficientes para asumir esa responsabili-dad,- y
que es la voluntad de los votantes que se apruebe medida se-
mejante.
1? 0
y
POR ESE LADO NO ENTRO YO
Ya que de condados nuevos hablamos, nos ocurre decir que en
los grandes condados hispano-americane- s no hay inclinación ni deseo
de que haya división con el objeto de establecer condados nuevos en
aquellos lugares, pues la gente no tiene deseos de echarse más cargas
encima viendo lo mucho que han subido los impuestos. Tal vez ten-
gan razón, y en todo caso ellos aben mejor sus negocios.
i
SE NECESITA CAMPO
Sabido es que en el Hospicio de los Locos en Las Vegas son tan
CUANDO TENGA UN RESFRIADO
Es cuati do nsted tiene un fuert9 res
ff iaJo qua aprecia la9 buenas cualidades
del Remedio de Chamberlain para la tos.
La Sra. Frank Crocker, de Paca. lU
osoribe.r-Nue6- tro hljito de cinco años
de edad, Pablo, se resfrió el invierno pa-
sado y el resfrio se fue a sue pulmones y
tenia ataquos de toa muy fuertes. Te-
níamos mucha pena por Gl porqua 1
medicinas que fe dábamos no le ayun-
tan nada. Un vecino habló muy alto t n
favor ilel Remedio de Chamberlain para
la T01 y yo compré una botella. La pri-
mera dosis le hizo tanto bien que conti-
nué Jiadole la medicina h&st quo fui
curado. De venta por Rio Grande Dru
Co. advt.
CARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
t,tt.ttUlll',H'.MM.M.(SM(lit(W'lj'i.I.M.M.n,M,rl
So herrería contiguo al
Establo da Pedro R. Tru- -
jiUo Frenta la Iglesia
f Deseo anunciar al público'que
en mi herrería hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, mriquinas do todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
UNA SUGESTION A LOS ANCIANOS
Si la gonte de masde sesenta nfios de
edad ee pudiera persuadir de ir a la ña
ma tan pronto cumo turnan un resfriado
y estaiae allí por dos o tres días, ellos sa- -
nariau mas pronto, si to-
mabanel lierucdio de Chaiuberlaln para
la Tos, Asi hubiera menos peligro quo
el resinado luera nor oirás en
fermedades más sérisfi. De venta por
Rio U runde Drug Co. advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en (íeiieral
Situólo en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cafion de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y lof
viajoros viandantes que viajan entrt
Taos, Cimarrea y Black Lake y vice
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase tie comestibles, ropas y e:ec
tos los pacientes que ya falta lugar
necesitan ser recibidos. Por lo tanto, es propio que se investigue el;CUUMUUa u u ul,dU isua-- :
asunto y si la cosa es como se dice que se admita á todos aquellos que
quieran entrar por su voluntad ú las agenas.
Impuestos del Conda-
do de Taos.
La Ley ordena terminantemen-
te que cada un retorno de pro
piedad en la cédula de tasaciones
debe ser substanciado por la de
claración jurada de cada un paga-
dor de impuestos, con lo que se
prueba la legalidad -- del retorno,
como también en reclamo a la
exención de $200. concedida por
ley a cada un pagador de impues-
tos que sea cabeza de familia, de
be ser substanciada por el jura-
mento del reclamante.
Estos juramentos se hacen fir-
mando en el propio espacio al res-
paldo de la cédula. Entre los re-
tornos de tasaciones por el año
pasado (1917) muchos fueron he
chos descuidadamente . y asi
a la. oficina del Asesor
En varias instancias se reportó el
número de acres y no se dieron los
linderos o descripción del terreno,
v en otros casos se dieron los lin
deros y no el número de acres y
clases de terreno, lo que causó
considerable dificultad para poder
entrarlos en los registros de
en debida, forma.
Debe de tomarse en cuenta por
cada un pagador de impuestos que
al hacer un retorno de propiedad
defectivo y mal hecho es asi mis-
mo protocolado en los registros
del Condado, y debido a estos des-
cuidos pueden venir conflictos en
cuanto al título legal de la propie-
dad, los que después causarán cos-
tos y molestias 3l dueño o dueños
de los mismos, al paso que tam-
bién corren peligro de invalidar
sus títulos a causa de esta negli
gencia.
En tales casos el Asesor no se
rá responsable por descuidos de
esta naturaleza, especialmente en
asos donde él no conoce las pro
piedades, y "no sabe si están bien
descriptas en la cédula o nó.
Excusado es decir que la pro-
piedad que se reporta con sus exac- -
tas descripciones de consiguiente
entra a los registros del Londado
correctamente descriota. lo que le
da fuerza a la legalidad de su títu- -
Q seun lev
Hago estas sugestiones para la
inteligencia de los pagadores de
impuestos de nuestro Condado, y
en cumplimiento a un deber como
Su sirviente público,
Juan E. Murrieta, Asesor
Por Esquipula Martinez Diputado.
Caballo Extraviado
Se me perdió en Taos un caba- -
lio alazán tostado de cinco a seis
años de edad y con esta marca en
el lado de montar 8 R.
Daré una recompensa de $5.00 a
la persona que me de información
de dicho caballo; se me perdió en
Taos en la semana de Christmas.
Seferino Martinez.
4-- 5 2t. Questa N. M.
AVISO,
Ultima Voluntad y Testamento de
Juan N- - Gomez, finado.
A Maria Preciliana V. de Gomez,
Ejecutora; Fidelia G. Jirón, Sara
(r. 1g1l, Eufemia (r. Laforett. rev
derco Cr0nKZ Eli ,ia Gomet Asus.
tina V. Leon, Moisés Gomez, Ado- -
nasa G. Rael, Juan de Dios Gomez,
Abel Gomez, Siria Gomez, Eva
Gomez y George Gomez.
Ustedes y cada uno de ustedes
está por éstas notiíkado que la
última voluntad y testamento de
Juan N. Gomez, finado, últimamen-
te del condado de Taos, Estado de
Nuevo México, fué producido y
leido en la Corte de Pruebas del
condado de Taos, Estado de Nue-
vo México, el dia 4 de Enero, A.
D. 1918, y el dia de su aprobación
ó desaprobación de dicho alegado
testamento y ultima voluntad fué
alli fijado para el Lunes dia 4 de
Marzo, A. D. 1918, á las 10 de la
mañana de dicho dia.
Dado bajo mi puño y stllo de
dicha corte éste dia 17 de Enero,
A. I). 1918. -
Laureano Mares,
Secretario de la Corte
de Pruebas.
FOLEY KIDNEY PILLS
ÍCB BACKACHE KICRSTS ANO BlAUUES
Su referencia al militarismo ale-
mán me trae a la memoria que es-
ta guerra principió hace 25 años,
cuando el Emperador Guillermo II
ascendió al torno y se declaró je-
fe supremo de la guerra, empezan-
do desdo luego a preparar a la na-
ción pata el conflicto armado; aun
sus propios hijos fueron educados
militarmente, como si su destino
fuera la matanza de hombres; su
hija sólo la conocemos en América
por un retrato donde aparece con
uniforme de coronel. Y así como
sus hijos fué educada todo la ju
ventud de su Imperio.
Alejándonos de su gran filósofo
Kant quien nos ha enseñado a to-
dos una nueva regla de oro el es
píritu nacional de Alemania habi
do alimentado por el materialismo
sensual de Nietzsche, por la incli-
nación sanguinaria, o sin disimulo
del Gral. Von Benardi, por los infa-
mes anhelos de guerra deTristsch-k- e
y por la débil moralidad de von
Bülowy vemos con toda la eviden-
cia que .podemos alcanzar de su
Emperador, de sus hijos, sus solda-
dos, sus hombres --de Estado, que
Alemania sexreyó una nación se-
parada Se las demás, superior a
ellas y predestinada a mantener
esa superioridad por medio de la
guerra.
En contraste a ese espíritu egois-t- a
y destructor de nacionalismo,
nosotros, en América, hemos apren-
dido el valor de la humanidad so-
bre la raza, así es que abrigamos a
todos en el seno de nuestro país,
por lo que no podemos menos que
execrar la conducta de vuestro
Emperador, quien ha enviado sus
tropas a consumar una horrible
matanza de hermanos ya que a su
vez, sean matados por ellos en es-
te sangriento e inexplicable con
flicto.
Así es que, al fin, distinguido
Dr. Schaper, dos vemos horroriza- -
do?, avergonzados e injuriados, "all
uu tea cuipuuie ue csiu guerra en-- 1
minal.
No tenéis justificación,""súbditos ;
del Kaiser, Armados y detendidos
como estabais, todo el mundo no t
hubiera pedido romper vuestras!
'fronteras y mientras vuestra cul-- 1
tura algo tuvo que aprender de
los vecinos, vuestro progreso inte-- 1
lectual parecía estar encaminado a
elevar su propio pueblo a disponer- -
lo a cosas mejores para ellos mis-- j
nros y par.i el altruista servicio de
la humanidad.
Los barcos de vuestra grande
nación surcaban todos los océanos;
jen todos los rincones del mundo
vendíais vuestros productos y is
en e! mundo entero de mag-
nífica opinión porque se tenía con-
fianza en vuestros humanitarios
instintos. Pero ahora todo esto
ha terminado, toda esa f.worable
i opinión ha desaparecido. No po- -
dréis en medio siglo reponer los
beneficios materiales y espiritua
les que habéis perdido!
;()h! ;ouien nos diern otra vp,
una Alemania a la que pudiéramos
i
respetar; una Alemania de paz, de
cultura y de progreso verdaderos;
fué gloriosa nación, tendrá que se- -
guir en sus cursos de obscuridad
y homicidio, hasta que al fin su
j conciencia le mande que retire sus
j ejércitos a sus propias fronteras y
'
allí aspere el perdón del mundo
sobre esta inexplicable condena-
ción. Traducido de "The Times
Weekly Edition," Londres, Diciem-bre4d-e
1914.
El arte de agradar en so( iedad
se reduce a observar las siguien-;- '
tes reglas:
! No hables nunca de tí mismo y
t
escucha si l interrumpirlos a los 1
derrás.
I;Mujeres V
Cansadas
Las mujeres que pierden
u salud debido al exceso do
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
as quita sola. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para loa males de la mujer,
filies de mujeres que han
tomado el Csrdul nos escri-
ben y nablan con entusiasmo
dsl provecho que recibieron.
-- CARDUI
R Una carta reciente de Ir
Sra. Charles Bragg, Sweet
ser, Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
mi. No podía, corno ahora,
trabajar seguido ; trabajaba
un rato y tenía que acos
W4 taroid. Siempre alabaré su
medicina."
Pruébeos el Cardul. De
Í4 venta en todas partes.
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EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE
--
IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres do Correspon-
dencia
Tarjetas de visita,
'qupliis para matrimonio.
Tarjetas da bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
- Facturas, Contratos, Circula-
re?, Programas, Recibos,
para Sociedades
etc, etc.
Nuestroprecios son muy mó-
dicos, y "atendemos con pronti-
tud Jas órde.nes'pnr correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
AVISO
Por estas presentes doy aviso
público, que yo el abajo firmado,
sin causa ni razón abandonó mi
casa y los deberes domésticos to-
mando las de Villadiego.
Marcelino Cordova
4-- t. Peñasco, N. M.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyero y Relojero Experto
Sa'hice todo trabajolde filigra-- ;
na. a aillos, prendas de oro y plata.
""a, lt.uJCO
anuas,p tatcics., , ciL. ... . .
para enfermedades de reumatismo.
ca'amDres etc-
-
Valen 25 cts. cada
.anillo y remiten se por correo.
I. !l - J
añinos se venaen ai me--
nudeo y.al por mayor
Taos N. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de K. W. GROVE
se baila en cada cajita. Hecho por la
ARIS MEDICINE CO., St Louis, E. U. de A.
IÉeL
para dar entrada a aquellos que
:: k-
v'T.--f i-
110 Seré más nín-Cuau-porresponsableZacate y rano tenpo siempre en mano
viajen por el Carton de Taot guna cuenta ni por los desvíos de
háíjanmB una vis ta. mi esposa Maria Chacón, la que
Los caballos muertos en el eampo de batalla sirven como trinche-modest- a' y no altiva, .libre para
ras contra el enemigo. Véase un soldado francés escondido tras el siempre de sus jefes guerreros, de
caballo y disparando al eneroifto. sus huestes armadas y elevándose
una merced las influen-qu- evez aWashington Enero 27.-- E1 arreglo de las diferencias industriales !
amenazaron con la huelga de diez de las casas empacadoras mas cia e cs ears como Lutero,
grandes del pais se termirw) hoy con un acuerdo que establece que no Goethe, Beethoven y Kant. Pero
habrá distinciones en contra de los miembros de las uniones y que las Alemania, aunque gane o pierda
disputas sobre horas y salarios se remitirá a un comité de arbitraje en este conflicto, ha caido y la que
LEOCAMO MARTINEZ.
ACEUUA CONSTI PACION.
Algunos artículos de dieta tienden a
susender los movimientos de los intes-
tinos. Los ma oomiines le éstos son
;jueo, te y leclirf hervida. Del otro
motlo frutas rudas, especialmente man
zsíibs y biin-iix- . también pan de ai emita
y pan le tii'o entero promueven un
movimiento de I s intestinos. Cuando
los iníeMin-- stipan malamente,
sin embarga, el modo mas seguro es to- -
mar una o d- -s de las Tabletas de Cham- -
berlain después de la sena. De venta
por líotrnnd Driig Co.
AVIoU.
t.. n c1 tllgu til un pi.'íyíiLiau .un jiii
vacas un novillo colorado de dos á
tres años de edad y con éste fierro
X 2 (ó parecido) que vino extra
viado en mi propiedad.
Su dueño podrá recobrarlo pa-
gando éste aviso y los costos de
cuida.
Alfonso Mares,
2-- 5. Taos, N. AL
LAS TABLETAS DE CHAMBER- -
LAIN.
nombrado por el secretario del Trabajo.
Usted Se Siente
ucho Mejor
Cuando su apetito es bueno, la digestión esplendida y los
intestinos desempeñan sus funciones con regularidad. Tal
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables.
Xo sabe usted que la Pcruna le devolverá el apetito, for-
talecerá la digestión y pondrá sus intestinos al corriente?
Peruna El Tónico Laxante
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS.
Estas tabletas son intentadas especial- - j o olviden que en esta oficina
mente para desordenes del estómago, un sur0 cornpletO de docu-hiead- oSi usted taín dee intestinos. -mentos legales, asi como los libros
acedías, indigestion o constipación Sstas
le harán bien. De venta por Rio ( rando de registro para notarios publlCOS,
Dru? Co. advt, sellos etc. tf.
Sección Local
Mención personal
Estamos vendiendo miel a precios
muy baratos. Bond McCarthy Co.
advt.
SUS IDEAS VALEN DINERO
f"fe t Si Ud- - Pnfnt. Envíenos MARCASLfftYft V X ( V detalle y feriaremos informa- -
, é I "I 1 I ción completa. No encanta- - DEI UlUlllÜU rrcas"bri! WBiat7r FRABICAS
CARL LARSEN CO., Park Row Bldg., NEW YORK CITY 9EI apreciable jóven Adelaido
Gurule, de Cieneguilla, tranzó ne
gocios en nuestro despacho él
Droguería y Farmaciamiércoles. ,
Nuestros precios por Miel de
! PAR A.VENDER.-U- na máqui-
na de coser en ; condición de pri-
mera clase. Su precio es muy ra-
zonable.. Por particulares vean o
escriban a W. .Herbert Dunton,
Taos, N. M. advt.
! "s El Sr. M. Martinez y Peralta, ins-
pector de caminos de este precin-
to, residente de Cañón, nos hizo
agradable visitajjel miércoles. El
Sr. Martinez y Peralta es uno de
los hombres mas activos y popu-
lares en este precinto y LA RE-
VISTA siembre tiene placer cuan-d- o
nos visita.
Hon, A. B. Trujillo e hijo Fred,
camerciantes y ganaderos de Arro-
yo Seco, estuvieron en la plaza
ayer ante el diputados de Rentas
Internas y para pagar la parte que
le correspondia. Dicho diputado
estuvo en Taos durante la semana
y hoy partió con el mismo deber
para el vecino condabo de Rio
Arriba.
0 GRANDE DRUG CO.Meple le sorprenderán. Bond-M-c
CarthyCo. advt.
Los jóvenes J. B. Vasques', de
Chamisal y Toribio Sanchez, de
Peñasco, estuvieron en la plaza el
lunes con negocios ante el Cuerpo
;; Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes. -
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del condado de Taos y de . a parte norte uevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente, Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo.
En este establecimiento sa halla siempre surtido en Perfumen
y objetos da tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográficos y tarjetas postales. "
Producios Mexicanos, Europeos y del Pais.
Remitimos órdenes por correo á todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Prccedisiisntcs si Cuerpo 2 Comisionados (1:1
I V Condado de Taos
Taos,N. M., Enero 7, 1918.
1 Honorable Cuerpo de Comisionados de Condado, del Condado
de Taos, se reunió en sesión regular según su prórroga a las 10 a. m.
el dia 7 de Enero, 1913, con los siguientes miembros presentes, a saber:
Leocadio Martinez, Com. lmer Dist., Presidente,
Jacob Posner, Com. 2ndo. Dist.
Manuel Várela, Com. 3ctr. Dist.
Lauriano Mares, Secretario,
Por D. Martinez, Diputado.
Demetrio Esquibel, Alguacil.
Las minutas de la junta anterior fueron leidas y aprobadas, y el
cuerpa procedió al descargo de - los negocios ante el mismo.
Ahora viene Francisco Roy bal, Juez de paz en y por el precinto
No. 10, y presenta su reporte trimestral y el mismo fue aprobado.
Ahora viene Perfecto Varos, Juez de paz en y por el- - Precinto
No. 5, y presenta su reporte trimestral y el mimo fue debidamente
aprobado. '
El cuerpo tomó un receso hasta las 2 o. m.
El cuerpo se reunió a las 2. p. m., todoS sus miembros presentes.
Ahora viene Dolores Romero, Juez de paz en y por el precinto
No. 22, y presenta su reporte trimestral y el mismo fue aprobado.
Ahora viene Juan Antonio Martinez, Juez de paz en y por el pre-
cinto No. 8, y p resenta su reporte y el mismo fue aprobado.
Ahora viene Jacobo Domínguez, Juez de paz en y por el precinto
No. 9, y presenta su reporte trimestral y el mismo fue aprobado.
Ahora viene William McKean y presenta la Póliza de Aseguranza
No. 339, asegurando la Casa de Corte en la suma de $2,500.0 en la
Springfield Fire an I Marine Insurance Co., y la misma fue aprobada
en la suma arriba mencionada. ,
Ahora viene William McKean y presenta la Póliza de Aseguranza
No. 774,570 asegurando la Casa de Cortes en la misma suma de $2.500.
00 en la Firemans Fund Insurance Co., y la misma fue aprobada.
Ahora viene Ramon Sanchez y presenta una fianza de carnicero
en la suma penal de mil pesos al Estado de Nuevo Mexico con Ramon
Sanchez como principal y Facundo Medina y Nepomuceno Martinez
como fiadores, y la misma fue debidamente aprobada.
Ahora viene Hon. Malaquias Martinez, agente de J. P. Gallegos, y
presenta una petición firmada por varios ciudadanos y pagadores de
impuestos, suplicando a éste Cuerpo de permitir enderezar y remover
un pedazo de camino, como sigue a saber:
Honorable Cuerpo de Comisionados
del Condado de Taos.
Sus peticionarios, residentes del precinto de la Costilla, N. M.
piden que el camino viejo que está dentro de los límites y lineas de
los terrenos de la Costilla Estates Development Co., al norte en el ca-
llejón reconocido del ala de la casó del doctor Woodman sea endereza-
do en directa direceción al norte por tres millas y media por entre me-
dio de las secciones 17, 8 y 5, T. 2 S., 73 W. Costilla Estates Survey, y
además creen sus peticionarios que será un beneficio de los transitan-
tes de éste camino y lo hará mas cerca la distancia para ambos y me
Local Militar.
Compre un galón de. buena miel
ahora, después estará mas alta.
Bond-McCart- Co. : advt.
Él apreciable jóven Ve-
lasquez, cajero de la, Qüesta Mer-
cantile Co., de Quesea, visitó la
plaza el miércoles con negocios
personales.
. Ahora es el tiempo, de comprar
miel barata mientras dure nuestro
surtido. Bond-McCarth- y Co. advt.
.
Los Sres. Manuel Ganzales,;
Daniel Cisneros y Nicanor Cisneros '
de Questa, y Don Francisco Padilla
de Arroyo Hondo, gente buena,
sobria y muy honrada, estuvieron
en Taos el viernes pasado, con 'ne-
gocios ante el Cuerpo Local de
este condado. De paso nos hicieron
agradable visita en nuestro des-
pacho para renovar la suscripción
a LA REVISTA.
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMMINCSTambién los jóvenes AndresAbelino Blea y Jose de G. León
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales ;: ' ;
como maíz, trigo, alberjon, aveno y otros
.,
productos; también toda clase de cueros. í '
Vendemos harina. Solicitamos el trato dejos Taosefios.
El Baile de la Cruz Roja. T
: El baile dado' el sábado á bene-
ficio de laCruz Roja, produjo $77.
Además se colectaron como $15.
de Cerro, estuvieron en Taos el
miércoles al llamado pora la exa-minaci-
militar. j
Nunca habíamos podido ofrecer
tan buena clase de miel a precios
tan baratos. Bond-McCarth- y Co- -
advt.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Jacobo .Maestas, de Canon, pasó
por nuestro despacho el miércoles
para hacernos abono a la suscrip-
ción de este periódico.
por nuevos miembros á dicha or-- j$
ganizacion.
IAhorro, Ayuda y Utilidad.
Tenga Ud. Dresente aue el eiercfto de los Estados Unidos, con los
r.
NO SE PODIA LEVANTAR
DE LA CAMA ELLA
SOLA
jor camino. ,
Firmado. J. P. Gallegos,
Peticionario Principal. demás ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liberFrancisco Maes, J. R. Santistevan, Pedro Martinez, Lionires Cis-- tad y prosperidad en cada hogar americano. Para el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero. ' -neros, rrank A. y bantistevan, Bonifacio Miera, Feliberto Lovato, Sra. Williams estaba tan Tu'
llida de Reumatismo que' Añora nay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrandoLeieaomo irujiiio, Juan Martinez, Komulo buazo y Jose R. Martínez,Pegado a la antedicha petición habia un plano describiendo mas com dinero. El Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por me- -
dio del cual puede Ud-
- ahorrar peQueñas1 cantidades v avudar a los castospletamente el propuesto camino el cual dicho plano fue debidamente Apenas se Podia Mover
"Tanlac me ayudó a levantarme
. de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar q
" contribuir con su dinero, , ix 'protocolado en la oficina del Secretario del Condado de Taos. Ahora
fida una tarjeta de bhorro in la oficina de correos, compre cada . c-- , v r? v rpor lo tanto el Cuerpo después de debida consideration la t dicha peti-
ción fué debidamente aprobada con las siguientes condiciones, a saber: vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 25cts., y que r.:
Pruebe un jarro ,de: esa buena
miel y quedarán convencidos.
Bond-McCart- Co. ' advt.
.
Don J. N. Vigil, de la oficina de
Terrenos de Santa Fé, regresó pa-
ra la capital el lunes después 'de
haber atendido á las bodas de oro
de sus padres, eri Talpa, el sábado;
Estamos ayudando a lá Cruz
Roja en nuestra venta ésta sema-
na. Bond McCarthy Co. áivt.
' Los - Sres.: DeKiiw"' Martinez y
Antonio Romero, respetable duda-dano-s
de La Cordillera, visitaron
hay de diferentes precios, v adh leralas. la tarjóte, Por cada $4.12 le '. ' .;.
vale en Enero de 1923 ''meo uenvs v Dor cada 882,
Que los peticionarios de la antedicha petición tendrán que componer y
entregar dicho camino en tan buena condición como sea posible, y el
dicho camino no será declarado un camino real público hasta que no
40, le valdrán: iuu,uu.'-s-
dinero; , ' ih'ifi.cMt.li'-- :Son negociables en todo tinnivj oue pueda necesitar
de la cama después de que todo lo
demás había fallado y si no lo hu-
biera tomado cuando lo tomé creo
que todavía estuviera yo allí en la
ramo " rlün ?m WJlliíimc Af 71 ft
lio esta m.'inera su vud v aviida lá nnfinn
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuéstrós:siio-,'- Jsea visto e mspectado por elonnsKnadoie Condado, Sr. Jacob Pos-
ner, y su reporte sea hecho a éste Cuerpo acerca la condición de dicho
camino a su satisfacción y contento. ;
Ahora viene José D. Leyba. Juez de oaz'eñ v Por el precinto No.
South Maybelle St, Tulsa Okla. ; g
rros al Gobierno ahora que necesita üe nosotros. vv. v
Para mas informaciones, dirijase a la oficina de correos locales o a 5
The Valley Bank, Taos, N. M.
.
'
r . ' -Este annncio es donsido por The Valey!i4k j ífáv 4i Zi3, y presenta su resignación por escrito como tal juez de paz y la mis-
ma fué debidamente aprobada y lá oticinade juea de paz fue declama-
da vacante. Y el Cuerpo ahora procedió a nombrar a Eptíanio Marti nuestro despacho el sábado parajmossMs meses.éxplicó : ella, v'y J
renovar lá suscripción a La Revista, mis sufrimientos de indigestión y
.
CNuestra venta espacial, para el Tae Unusualviernes, y Sábado merece su aten reutnatisajo eiav'ttrjibles.-Y-tenía que ser particular acerca de '
lo que comia porque; casi lodo me
bada daño. y se formaba' gas de.
aumento' "en mi estomago y me
ción de utedes.Bon4-McCarth- y
nez, como juez de paz en y por el precinto No. 3, y el secretario es or-
denado de expedir su certificado de nombramiento inmediatamente,
para que el dicho' Epííanio Martinez supla la ííáozá requerida.
El Cuerpo tomó receso hasta las 10 a. ra,', Enero 8, Í918.
' El honorable Cuerpo se reunió á las 10 a. m., Enero 3, 1918, todos
los miembros presentes:
El Cuerpo procedió a auditar o examinar las diferentes .facturas y
comprobantes los cuales se hallaron correctos y se ordenó de ; pagarse
como sigue, a saber: ; , " '
Co. " :r...:.adv;t.;': .;.
Nuestro buen amigo y snscrir batía miserable, por hórás. Yo
estaba flaca y' díbü y me rebajétor Don Jesús Pacheco, ie VaWez,
a menos que cien libras y el - freu
matismo me causaba tanto dolor
que no rae podia levantar de la':
estuvo en la plaza el miércoles
con negocias y de ."pasb.. nos hizo
agradable visita para renovar
.
la
suscripción a LA REVISTA. ;
Fund
Gen co
Amount
29:8Q V
16.30
2.70
15.90
' 22.25
17.90
Recuerden que "parte de núes
tras Ventas al contado el Viernes y
Sábado irán a la Cruz Roja.
Bond-McCart- Co. ' advt.
El joven Bonifacio Cisneros, de50.002000.00
20.86
Int. Deposi
Road
Road Costilla, de paso que vino a faos
cama sin ayuda y después apenas
me podía parar en mis pies. ..Mis
brazos y miembros del cuerpo me
dolían mucho todas las noches y
asi me guardaban sin dormir por
toda lá noche. Mis nervios esta-
ban todos sueltos y yo estaba tan
cansada que tenia que tomar mi
cama y a veces estaba tan débil
que no me podia mover si np me
ayudaba alguien.
'
"Una de mis vecinas me contó
acerca Tanlac y yo decidí probar-
lo. Yo he lomado ahora siete bo-
tellas y ciertamente que hizo desa-
parecer el reumatismo. Yo me
160.00 Int on deposi con negocios ante el Cuerpo Localde Condado, visitó nuestro des-
pacho para renovar le suscripción299.03 Road
' Road
W.A.B.
W. A. B.
de LA REVISTA y ordenarnos pa-
pel y carteras timbradas.
Los dias que ustedes deben re-
cordar son Febrero 1 y 2. Nues-
tra venta le enseñara la razón.
Gompaflía Exjpíotadora y Refinadora íte; Aceiten ; -
Fortunas enormes se están realizando eada';dia n lá ex-
plotación de aceite. : : - v.
.
Quiere usted hacer mucho dinero en poco tiempo? " Com-- ,
prt1 entonces acciones en nuestra Compañía, i',,':' -
Somos dueños de 70 acres de terreno petrolífero cerca de
la ciudad de TÜLSA, Oklahoma, en el mero centro de la pro-
ducción del aceite, y, también, dé dos terrenos de 640 acres
cada uno cerca de la ciudad de RICHARDS. Wyoming, tam-
bién en medio de los terrenos mas productivos de aceite en
ese Estado. ', ' :v . ':;':;V
Tenemos ya dos norias excavadas en nuestra propiedad .
de Oklahoma, de las que recibimos ya productos.. "
Ahora, queremos su ayuda para el desarrollo de nuestras
propiedades y queremos que ustedes participen de las enor-
mes ganancias que hemos de realizar.
Su dinero se empleará en la excavación de mas norias,
en el establecimiento de una refinería de aceite y en la com-praT- de
mas terreno petrolífero sobre los cuales ya tenemos
opciones. -
Nuestras acciones que valian 25 centavos cada una el
mes pasado ahora valen 35et. y sin duda valdrán 50cts a fi-
nes del mea y $5.00 dentro do un año.
Esperamos pagar dividendos tres veces al año a razón de
3 por ciento al mes. .
Ahora es el tiempo de comprar acciones. .
No vacilen ni un minuto.
Vean al Agente de la Compañía en Taos ;
Sr. VINCENT THOMAS
quien gustosamante les suministrará todas informaciones
que deseen..
THE UNUSUAL OIL & REFINIMG CO.
831 Cooper Bldg. .Denver, Colorado
W. A.B.
W. A. B.
Name
,
Calta No.
P. V. Dickman Tral Expenses 2108
D. Martinez Traveling expenses 2109,
L. P. Martinez P.?0. Box rent 2110
L. Martinez Exp trip to Santa Fe 2111
P. V. Dickman exp trip Santa Fe 2112
D. Martinez exp' trip to Santa Fe 2113
N. Suazo part payment of pa v. 2114
P. V. Dickman Transfer of funds 2115
State Engineer Co H supt suplies 2116
N. Suazo payment in full pav. 2117
P. V. Dickman Transfer of funds 2118
P. V. Dickman ' 2119
Eliu Suazo W. A.' B. Cert 825 2120
A. Santistevan W. A. B. Cert 826 2121
II. Anderson W. A. B Cert 827 2122
Jose Ma Vigil W. A. B. Cert 828 2123
J. U. Rodger W. A. B. Cert 829 2124
Feline Concha W. A. B Cert 830 2125
Joe Southers W. A. B. Cert 731 2126
L. Fresquez W. A. B. Cert 832 2127
Gavino Vigil W. A. B. Cert 833 212S
L. Vigil W. A. B. Cert 831 2129
Ed. Riglei W. A. B. Cert 835 2130
A. Sandoval W. A. B. Cert 836 2131
D. J.Sivyer W. A. B. Cert 837 2Í32
Ed. Madrid W. A. B. Cert 838 2133
Alex. Gonzales W. A. B. Cert 839 2134
J. A. Chaves W. A. B. Cert 840 2135
Allen Mayes V. A. B. Cert 811 2136
II. V. Cox W. A. B. Cert 842 2137
II. E. Anderson W. A. B. Cert 843 2133
J. B. Shumate W. A. B Cert 844 2139
E. Martinez W. A. B. Cert 845 2140
w. A. B.
estoy sintiendo muy bien por lasBond McCarthy Co. advt.w.
w. ultimas semanas y no he sentidoEn esta oficina de LA RKVIS- -
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
w. TA se compran zarapes antiguos, .
rj 'i do comer lo que deseo sin que me
War No
'" 5348
5249
5350
$351
5352 .
5353
5354
5355
5356
5357
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5:'75
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
53S3
53S4
5385
'
5386
5387
5388
5389
5:390
5391
mexicanos, arapes con lineas
A. B. haga daño. Mis nervios están en
br.ena condición, yo duermo como
w.
w.
w.
w.
w.
w
una crifitura y rae levanto en la.
azules y amarillas de los que se
hacían en Taos mismój Necesita-
mos como dos docenas
buenos precies por ellos.
Tráiganlos de una vez.
A. B.
A. B.
A. B.
A. B.
A; B.
mañana sintiéndome muy bien.
Yo estoy mejorando cada dia más
iy se que por lo que me ha hechow.
202.42
2.0
2.00
6.00'
8.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
12.00
2.00
4.00
8.00
18.00
12.00
2.00
20.00
14.00
8.00
24.00
8.00
4.00
6.00
6.00
8.00
32.00
12.00
J
.00
10.00
2.00
2.00
Nuestro buen amigo y suscritor1 Tanlac es. la mejor medicina en la
Don, Manuel A. Mo'ndragon, de. tierra."
Ranchos de Taos, estuvo en la pía- - Se vende en TaosporRio Grande
za el miércoles con negocios perso-- ; Drug Co., y en el Cerro y Questa
nales. pur The Plain Price Store.
AV. A. B.
W. A. B.
W. A. B.
W. A. B.
W. A. B.
W. A. B.
,.!.VJ'-'8"!r-
.'!
Cert 846
JULIAN' A. MAST: MS
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
LA CAJA QUE APRECIA ÓJ PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera ciase,
A. J. R. Martinez
Reves Rodriguez
H. V. Cox
Allen Mayes
P. E. Meyer
R. C. Graves
Rafael Martinez
Lie Smith
Antonio M'rabal
Tomas Romero
Cert 847
Cert 848
Cert 849
Cert 859
CerNSSl
Cert 852
Cert 853
Cert 851
Cert 855
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y 'niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería
Estufas, Camal tas y Muebles, de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor
precio.. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqui se venden mejores efectos por menos precio
2148
2149
2150 (iy NUEVO MEXICOARROYO HONDO,Continuará en el próximo número.
S2S5E9BS
V;::iC3:;:;:: Estate of George B. Paxton 38.00
Mrs L. R. Perm 4.16
Hon Recidents Sheep
Pedro Garcia, Ortiz, Colo. 33.80
Juanita C. Garcia. " " 42.63
Sween Petterson, Conejos " 38.80
Onecimo Suazo, Mogote, " 38.50
Land Grants.
Arrovo Hondo Grant 547.18
Costilla S. Development Co. 6671.76
Ranchos Orchard Land Co. 621.52
Antonio Ledouz Grant. 960.96
A.R.Manby. George B. Wheatcroft . 61.41 Xo. 16.
Locadio Martinez. Grande . ' . No.;8 . " f( Manuel Lucero v V , ; 3.76
'N.M. V : 36.80 Juan E. Lucero. 6.00 Pedro B. Vijil ' r 3.50
No. 2 '
,
Daniel Medina 5.13 No. 17. V
J. T Wilson. y 1.60 No. 101 Mauricio "Esqüibel ' v 4.40
H.J.Wilson. ' ,425 Apolio Martinez
. .
2.73 Gabiel Lucero ': , 7.57
Chas J. Tharsen 17.77 Mrs Agustina Maes. 4t Benito Maestas : ! 2.40W.C. Maher ; 1.06 " Piedad Medina 5.13 Pedro Vijil ' ' 2.17
W. L. Ordels. ' 17.52 Wayne Russell 1. No. 18.
Jacob Rapopart. .: 17.77 José Antonio Sanchez 2.18 Leónides Olivas 2.50
Edwin Hoover ; 1.60 No. 11 Minerva Gold Mining & milling
"
Edward C. Cornish 106.34 Delfino Martinez. 7.72 Co. 1 7.90
L. L. Lockhart.
.
- 1.37 Pablo L. Martinez. 4.88 Juan N. Gallegos fv 44.80
Frank Bretnoll. '17.52 No. 12.
.
' Frazer BidwelfProbert 161.00
F. T. Gearhart. 2.66 Victoriano Aguilar 2.92 No. 20. :! 1
F. C. Barker. 1.30 Antonio xMartinez. 5.73 Carolina Selph 31.38
Albert L. Barker : 9.05 Mrs Genoveva Manchego. 6.67 Mrs Mary Espinoza ' 6.80
Mrs L. B. Brazelton .'27.60 Severo Trujillo. 1.50 Eli. Hartt I 10.7o
Earl Brazelton - 2.66 k0 14 Jesus Mondragbn Estate 5.10
P. L. Tharsen. 77.80 juan e js eyes Montova. .6.32 Charles Spiess . , 20.75
A. Leui. ; 5L76 Francisco S. Maes. 1.45 , No. 23. : ;
No. 3 Manuel Márquez 7.60 Seferino Pacheco 3.15
A.R.Manby. 2.65 M. M. Pacheco 7.12 No. 25.
Roberto Trujillo." 1.60 Manuel Sanchez. 9.60 A. G. Alvey . .12.43
Santiago Vijil 2.36 Antonio San tistevan 4.72 Cashier Mining and milling Co 10.83
No. o and 6 ',' Mrs Eulogio Arellano 20.00 Edward Carlton '. 1.47
Albert Muller. ' - 8.22 Francisco Aranda
...
3.68 J. C. Callamer ' ' 1.34
Jose Leon Mondragon " 9.83 Jesus Maria Barela 19.40 Mrs Mary Hann 1.16
"
' No.' 7" Fidel Gallegos. 19.13 " Ora Koch" ? ' 3.61
Cornelio Cisneros. 26.58 Jese Angel Martinez 15.03 John Laconiche " ? 2A0
Gavinp Cisneros. 6.50 Josefa C. Montoya 4.25 Steven Melson ! 8.6S
Frank G. Montoya. 3.22 . No. 15. Midnight Lillian Mill y 18.72
Narciso Montoya. " 4.30 Jesus Maria Martinez 5.80 Morris and Thompson ( 4.10
Manuel S. Trujillo. 6.50 J. P. Rinker 7.60 Montesuma Gold Nining and
Ramon Trujillo 5.70 Tres Piebras Trading Co. 7.60 Placer Co. , 20.02
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe quft los TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métaos sin resultados.
Argentina, Kau9as.
Prof. M. C. Martínez:
Mi Apriciable sanador: El olijeto de
la presente es manifestarle neetVn como
Prof. M. C. Martinez
Estoy desengañada
del bupn resultada
de sus tratamientos
y puedo decir que
cuando usted se
compromete a de
volver la salud a lus
personas, os porque
tiene la seguridad
de hacerlo. No va-
cilaré en recome-
ndara mis amigos
ocurran a usted y
alli depositen sus
Estate of A; W. Phipps 2.08
Mrs Canvell Pierce 2.08
F.Perry 10.87
C. H. Raye 2.30
S. L. Roy 5.10Q B. Ruggles 31.07
Mrs baran E. i ouner 17.12
Trinidad Mining and Millin- g-
Co. , y 51.23
No! 26.
E. M. Lucero 8.12
,
No.' 27. i
Sun Shine Valley Trading Co. 29.12
Albert Sibyer
.
36.58
No. 28.
J. B. Archuleta ;.63
Jesus Kael Archuleta 9.88
Antonio de Herrera 17.96
J. M. Lovato 11.87
Teófilo Martinez 7.65
Ramon Trujillo 10.20
.No. 29. .
Elias Suazo 5.07
Manuel Suazo ! 4.94
Wo. 30.
Ramon Medina 4.G2
Juan Smith 4.27s
No. 31.
Facundo Martinez ' 2.07
Facundo Cisneros 5.96
Julian Rivera " 31.78
No. 32.
Charles Spiess
.
, 32.02
No. 35.
Mrs Isabelita Cortez 7.58
Daniel Salazar ' ' 7.94
Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martlnez:
Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
instruye y ayuda;
yo padecí por .j años
y experimenté va
rios médioop unos
personal y otros por OIcarrespoudenoia ylos que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estos
propusieron operar-
me pero tío lo con-
sentí,': amas. use pu-
chas Otiliamedicinas de
patente y aparatos .:
mecánicos pero sin resultados y en vista
de aJgouM personas agradecidas que
uated euro en eate misroo lugar decidí
consultarle, hoy ta" encuentro buenogracias a Díqs y á aus maravilkiKi trata-mientds- .'
incluso mi fotowafia espero le
ftH, utilidad. JUAX; I. NKG RET E.
California. :l
Prof. M.. O. Mtinez: .,; ' . i; .'
MÓ? Kr, Mió: EíU es eóu el objeto
de darle laa gracias por ni benebeio que
de ustad he recibido
vo fui affobiftdo tur
el aspacio de C me
trs no dolor an una
pierna y eocíuité
varios especialistas
que me trataron pe- -
ro.- in resuitaiiíw,
hasta que cansado
de padecer, ture
cAoOtMnaiantos de susSumaravillaros tratamiento . v decidíconsultarlo, a boy
me encuentro nueno
y sano j por lo tanto lo recomiendo a lahumanidad doliente.-KOGE- LIO CER
VANTES.
Ranches oí Taos, N Méx.
Al público en General:
Ppr el espacio de
cinco años sufrí de
Impurezas de la sau-er- e. í
v de una enfer
medad que de repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor HI.- C. Martínez.
hoy me hallo bueno
y Sano.
J. E ROMElíO.
Prof. M. C. Martinez
Doy a
por el trrau
beneficio ou rer-ili- i
aon sus maravillosos
tratamien'os d o s
uués de haber sul'ii
do por once Ríios de
desintería y un dolor
en et ladev ileieclio. y
ya desahuciada por
varios Doctores, pe
ro gracias a Dios y . '
sus maravillo traU- - '
miento? que me han
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y ahora traba-
jo como un hombre v nada me duele
BtóATRIZ F. DE MARIAS, Asherlon.
Texas.
'rol'. M. C. Martínez
Estoy satisfecho
que Ud. puedo sa ra
nar pin el uso de
medicinas: pues yo al
sufri por 9 meses dM
dolor do cintura y
de cabeza consecu-
tivo y hoy me hallo
bueno v sino. A NDRl'.' MO.IICA, t-- h
Thurber Texas.
; ' Yo, el abajo, firmado. Tesorero
y Ex-Ofic- io Colector del Condado
i Y2e Taos; Estado de Nuevo México,
por estas doy aviso que habiendo
recibido un, decreto de la Corte de
Distrito encóhtra de todas las ta-
saciones delincuentes por el año
de 1916, estoy ordenado por
dicho decreto de vender en venta
pública, como proveído por ley, la
dicha propiedad para satisfacer la
suma de tasación, penas, interés y
costos. Esta venta será tenida el
TercerSabado.de Febrero, 1918,
en frente de la Casa de Cortas del
condado de Taós, en la plaza de
Taos, Nuevo México, entre las ho-
ras de las diez de la mañana y las
cuatro de la tarde, y será conti-
nuada de dia en dia por el período
de no mas que treinta días.
Fechado este dia 26 de Enero,
A. D. 1918-- 4
Antonio Pachaco!, r
Tesorero y Colector por el conda-
do dé Taos, N. M.
Distrito Escalar No. 1.
olney G. Haward. 1.91
Isidoro Suazo. 1.75
F.T.Cheetham 15.08
Lewis and Lowe Co. 191.08
ir- -
1 i - '
t.
Prof. M GMartinez
rODERXíX)
. 119K-- Soií Spring Street
LOS ANGEES, CAUFORNIA
Mom Oraode. CfcL
Prof. 34. CMartiottü:
'.IHkbiendo sufnHo,
par el rapado de
roesat ; úea-pne- s
de haber toma.
tío un curso 6b bu 6Atvatamiento, ahora
me eoouantro cora- - izpetante para íeaeui- - T Mpeñar mis tar8 dia-
rias, diodo a listad
Us gracia por lo
que usted ha hpchu
por mi. quedo de us-
ted con respeto
theo'-.- coi no
Prof. M. C. Martinez:
Deseo manifestad e
a usted y al público
en eenaral mi
por au
virtuosos trataiuien
tos, pues hoy me ha-
llo libre de todas
mis enfermedades
cuando ya yo habla
perdido las esperan- -
zas de sanar. I'IjA- -
SA8. de CARDO-
NA, Nan Angelo,
Texas
"
--
Y
Prof. M. C. Martinez: '
Desee hacerle pa-
tente mi mas ardiun- - '
te gratitud por, lia-b- r
yo recobrado mi
ealnd por medio de
mi maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y á
ukted enmo instru-
mento J kde la Divini-
dad
r
para favoreepr
mo. CP.ECE.VC1A
'cw Mexico
Prof. M. C. Martinez:
. ' H9Kt
j
Habien-l- sufrido
por espacio de dos
anos una emermo-da- d
dolos ríñones y
da impureza de la
anrre, con cu trata-
miento be obtenido
maravillosos resul-
tados, que me
en completa
alud para trabajar
en cuauto se présen-
le, ííracias al Ser
Supremo y a sus
maravillosos métodos de curAr. F.n gra-
titud le mando éte testimonio para que
f di(rte publici' ln par benpticio d lainímaiiidad. M ÍG CKL A K M KXTA, j
Monisosoery, Ills.
AVISO
La Ultima Voluntad y Testa-
mento de Maria Rosalia Griego de
Romero.
A Gregorio Griego, Ejecutor;
Patricio Martinez, Genoveva Grie-
go, Felicitas Griego, Manuel Vas-que- z,
Josefila Romero y Josefa Ro-
mero.
Ustedes y cada uno de ustedes
están por estas notificado que la
Ultima Voluntad y Testamento
de Mail a Rosalia Griego de Rome-
ro, finada, últimamente del Con-
dado de de Taos, Estado de Nue-
vo México, fué producido y leido
en la Corte de Pruebas, en el
Condado de Taos, Estado de Nuevo
México, el dia 17 de Enero, A. D.
1918, y el dia de su aprobación 6
desaprobación de dicho alegado
ultima voluntad y testamento fue
alli fijado para el Lunes dia 4 de
Marzo, A. D. 1918, a las 10 de la
mañana de dicho dia.
Dado bajo mi mano y sello de
ésta Corte ésta dia 17 de Enero,
A. D. 1918.
Laureano Mares, .
Secretario de la Corte de Pruebas.
Cedar Bayou Texas
Prof. M. C. Martínez:
E'tuve enferma
de " un dolor en el
lado dereclio cu
el hi jai que me
corru por toda la
caja del cuerpo.
Fui tendida por mmdos doctores
ningúu alivio has-
ta qué tomé su
tratamiento. .Hoy
me hallo; buena y
sanai asVí,
GUADALUPE A. DE HERRERA.
'
"
'
-' Quauuh, Texas.
ProLM. C. Martinez:
Apreciable Sanador; ,, .
TenijQ "el ; plaper
de informar a
que ue siento
compíe:amente a'
liv laida "de jai s 7 en
fermedades, y or
lo tanto doy a usied
ud milMo de gracia
por el grande,, bene-tiei- o
que de usted
be .recibido. 'Tam-
bién le noticio que
adjunto le mando
mi retrato para' que
haga de él el uso que a bien tenga.-S- u '
paoente y 8. S. M.4
DR KRANÜKJ.
Del Valle, Tsxis.
Prof. M. C. Martinez:
Anjabte Sanador:
Le dirijo U pre-
sente para tiotkiiarle
que me siento bue-
no gracia i 'Dios y
después de Dios a
usted; también le
digo que qllí le
mando ai i retrato
quel no había bido
posible mandárselo
antes. Le saludo y
es cuanto le dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y buen éxíto --
PBDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texas,
Prof. M. C. Martinez:
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
rusto en mandar a usted mi fotografía
y mi humilde testimonio dispensándo-
me las faltas de ortografía y que no ten
go palabras para ex- - ,
presarme, mi oro-pósi- to
es darle Ins
gracias por el bene-
ficio que he recibido
por medio de su i
siu el uso
de meüiciiiiis. que a
hoy estoy buena y
sana, después cío
gastar tanto dinero
en me Jicinas y Une
tores, ptvo todo fué
inútil mi enferme
dad lejos ilo desmi-
nuir tomaba miis fuerza, crudas a Dios
su siran falento que toy una mujer
nueva uspués de sufrir siete años esta
cruel enfermedad, recomiendo sus sor-vici-
a todas las personas que sufran
quedo muy agradecida de usted v su
wmnhiliflHd, CAMILA MARTINEZ.
Plot. C Martínez:
Práctico Sanador: Padecí por el es-
pacio de dos años frecuentes dolores de
cintura, que n veces V
no me dejahan ni
clia ai'tanaal en el ? .- v t.j
estómago icr.ma no ííHtomaba losuliinentus íjí'5
ron gusto, pero abo- -
me hallo con sa- -
lud gracias a 1 ios y
Prof. Martínez í
que con su trata-
miento rde curar en-
fermedades sin el
uso de ninguna me- -
decina me ha dejado bueno y por eso lo
recomiendo entre mis amístiideu y !e de-
seo muchus años de vida par benetinio.
de aquellos que snfrau. FF.LIX GLE-UIÍ-
Vidor, Tenas.
I
Prof. M.C Martinez:
Deseo expresar mi
sincero -- agradecí
miento hacia usted
por el bentíJioio que
he rerlhiiio de sus
trutamienios. Sufri
por espacio de cinco
años y mses de un
dolor eu el. lado iz-
quierdo..- estreñi-
miento. vfi Consulté 1
varios médicos y cu
randeroa sin resulta
do alguno,-- . ... Gracias
a.su8 maraVillotíOR traiamieuio. tioy me
encuentrcj,r3u salud y con guxto. lo re-
comiendo á'todn persona que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL NA-
VARRO, Vorba, Cal. " .
Prof. M. C. Martínez.
Pmpuéa de tiu-bá- r,
sufrido por uü
aflo.y. noeve me'es
'de UjS rlnooeí y ha- -
bar exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinan
sin reüultaCo. Turne
eu tratamtenru y
ustfid roe ha eanado
ato el uau de u i ng l-
ina medicina y ahora
pudo. trabajar sin
diiicultál aiauu.
por lo que doy a us-te- d
las graciaa ruega a Dios U tunmrve
muchos afioa cars beoetioio de lo huma
nidad.JOSÉ PINA, iHinver. Colo.
l - .. Jinocal, taxaa,
1 Prof. M. C. Martinez :
Señor mió' que entuno: La prasnre e9
i ... . . . .
, con el objeto ue ohi ib uated a com- -
comoletamente bue- -
no de la enfermedad
I que adolecía, . tra- -'
ciaa a Dioa y a la
virtudes de sus mí-- i
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me . 1 Jtos&fa
i felicito yo de haber-m-
puesto J" en sus
nianoH, que tfo con-- I
norve but" no. eon mi
', deseo?, reciba salu
des riu n;i íannlia
quien le desoa felicidades. Adjunto le
mundo Uii retrato, causus impuiiosHS me
eviinron que se lo 'nandara antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
Thos, N. Méx.
Prof. M. C. Martínez:
Sufrí por el sej
de tres años ' Jo
comesones y adorme-
cimientos da mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad
de la vista, y expri-ment- é
muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por medio de
sus maravillosos tía-- '
taruientos loe hallo
completamente bue-
no. FIDEL THU- -
.inxo.
Sweeu y Texas.
Prof. M. C. Maitinez:
Moy señor Mió: A hov me dirijo a
usted con Incomparable custo que no
pupdo comparr eu eta vida pari darle
las mas espresivas pracias por su meto
do tan Divino que lo es pora mi: despuésje darle las gracias
a mi Dios que esta
en los cielos a usted
que esta en la tierra,
que para rr.i usted
es espíritu santo con
vertido en pura fé
Divina: ahora rue en
cuentro lejos de uiis
enfermedades. yo í? '
ofrezi-- trabajar por
usted todo cuanto
mesea posible toda mi vuia: le. maiido
mi fotoíralia con pu.to y Aig-- tn este
ir.ucdo no hay ouien sane bien ..'! en
fermflmit-- a imís de d. .JKSL'SA
PI ERROR A.
me siento de mis en
fermedades, antes
de esto le suplico
que me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted las
mas expresivas gru-
el1 por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem-
po; ahora aquf le
mando mi testimonio y fouj(fratia paira
que díporia de;- - olios como mejor le
convencá con franqueza y libertad, puee
su- paciecte ata perfectamente aliviado
y me rfreísco a ena órdenee todo er tiem-
po. PDRO GUTIERHFZ.
.Pmf.I. ., ..;: vv--
; ,: , Jerowe, Árjzooá.
Mi ikoador? Con' gúítt 'la ' dirijo
Mtas mat botadas lioea úindota la maa
tetinitra praciasia a Pus, a- mi fanador1,
que Dios te de mucho aña de vid par
blea de la humanidad, yo ufría an do
lor en la caja del
ouerpoqu me pe
gaba en el estoma
goj me andaba ptr
el cuerpo y un ardor
o ta espalda como
si fuese reumatismo
veers rae cottab
ta rexpiraclóa
.
me
temblaba la carne
como (1 no tuviera
bus so y me bailaba
en sudor frió, la
"quijadas se me po
man tiesas, la toa- -
no derecha se me dormía y veces no mi-
raba bien,' me ardía el estómago como si
estuviera qnemada, do podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y do tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Bioa y á mi sanador que
me dio mi salud. MAlílA GOMEZ.
Prof. M. C. Marti doz:
.Quisiera tener
aptitud suficiente
para expresar "el
bienestar que se re
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate c eta v
restahlecn al enfer-
ma su salud. Des-
pués de sufrir por
ocho años y habii-n-d-
recorrido a uti- -
nidfid tte Médicos v
medicioas sin provecho pue
cura con usted, Va he recobrad ñii
lud por completo Puede publicar mi
nombre y retr ato para bien de !a huma- -
nidad.-PET- IIA "M. (UiíRÜA, Edén,
Texas. '
San Fernando, Calil'olnía.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable S"ñor: Después de haber
sufrido una enfermedad por el espacio
de veinte n ño--- , esta
enfermedad me mo-
lestaba .basiante,
-- ulria un dolor ca-
da
A
mes que me po-
nía en cama, experi-
mente Doctores sin
darme nineun re
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien- -
coiiipletamente
Mita, UAiiünie . 1
por lo tanto. íracias , . .
por el beneficio que
I e recbi'-i- de quedando conven
'ida que cura siu medicinas y también
le mundo mi fotir;raria pata que hnjia el
use que le conveng-t- . SALL O M. C.
CALDERON, y ?
esperonzas en que
hallaran su salud perdida. ENCAR-
NACION LOPEZ. Cuthand, Teias- -
7 ;
Prof. M. C. Martinez:
Habiendo yo
y Bido acncbi- -
liado por tres roces
por Ion Dadores y
teniendo, va diez y
nueve auos de vivir
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perdúlo a (mi esposa a causa de ' -- M
una operación; ya
me consideraba ba OSíDtante crave, y noquería ver lo dix:to- -
rcr, cuando un mi ,
go me suplicó que cousutura al Prof.
MarDoeny despu ct Dios a el debo
mi aalud y alegría en mi corazón, one
sientojotro. Adjunto m4 retrato para
que basa el Beo que le cpovenya. SI
MOX AGÜIRRE, Ozona, Tee. .
La Liefvdre, New ,texic.
Irof. M. C. Martines!:
Deseo a usted felecidad y uto en ta
noble tratamiento por medio del cual he
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o más estuve su-
friendo un a en ferme-da- d
que me dejaba
hasta sin sentido.
Mo decidí a tomar
su tratamiento co- -
mellen a tener re
sultados, y estoy
snnveiiciuo. ae sus
métodos de curar
siu medicinas gra-
cias a Dios y A usted
y que Dios lo deje
trozar runchos años, para ber.eiiciu de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. H. M. GARCIA.
Prof. M. C. Martínez:
Podeoi 0 años de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
atarantam'ento de
cabeza. Fui tratado
por ductores, y medi
cinas de líateme sin
resultado ninguno
hasta que
tratamier.í
con su ma-
ravilloso ) m
to comi-nc- é inmedia-
tamente a sentir ali-
vio y hoy ice hallo
bueno v sano. GRE
GORIO JJAÜTlSTA Morehepd, Kan.
Prof. M. (', Martinez
Padecí ' por tres
años c'.e reumatismo
y. Ins ríñones Me
ratnroii especialis 'SK-
ras y u?h medicinas Wl w .1
de patent'), fui a 1'S 4ojos calientes, pero
.lilamente conseguí
nfivió. Ahora puedo h
trabajhr rficias a
mi m
ifnto con mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina.
Aconsejo a Jos que
sufran que no pierdan iipüT" '' fa: ijir-- e
a listad -J- ESUS VALENZl'ELA llur-ley- ,
Nt-'.- Mix.co.
J
i
Tarjetas Profesionales;
"THE ROYAL BAR"
MUCHA NIEVE
Los Labradores y Ga-
naderos del Valle dé
Taos de Plácemes
Dr. J. J. BERGMANS En este Saloon ei mas moderno y amollo en el ralle de Tao. el Ddbhco f,
canzar a ver el dia en que ni sus
palabras ni sus promesas recibirán
la atención que en sua tiempos de
bonanza recibian.
' oOo
El oficial público que cuida a los
malhechores para protejerlos y to-
mar parte en sus abusos, es como
el lobo que tiene por costumbre
velar asíduadamente al rebaño con
el fin de devorarlo.
oOo
La organizaciones claudestinas
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
No tengo apuro de verte
Ni en mi vida lo he tenido;
Basta para conocerte
Con lo que te he conocido
Y peco importa perderte
En el seno del olvido
0O0
MKDIOO T CIRUJANO
TlMirONO NUMKRO. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO -
j hallará siempre los mojores licores importados, la mejores mareas en cerve- - J
eos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry,
Damián, Zarzamora y en fin,' loe mejore licores para fie6taa y banquetes. 'í Cerveza a Granel en í randa Copas a lOcts. ,
Trato cortés y legal para todos Cuando venga en Taos háganos una visita í
5 y será bien tratado. TUB ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. í
SVNXVXXAVXVX.X.VVX.XXXXVXVVXVWXx5
El sábado en la noche cayó en el
valle de Taos la mejor nevada que
habíamos visto aquí por los últi-
mos tres años, pués en la cierra
alcanzó hasta seis pies y en el va-
lle diez pulgadas, haciéndose im
vDr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
Toda S3 Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clse.
que son reclutadas con el objeto
de aumentar el éxito y el poder de 0 i ntriRREaB btindividuos determinados, correnias liia us uueiuauucs uc iva , w mxr Vfcflr jg
aim o n h , su í, r. ,gavillasmalhechores son evidentes, pero' riesgo de convertirse en
posible el tráfico de vehículos du-
rante' el Domingo y lunes
Con tal motivo, los agricultores
y ganaderos se hallan de plácemes,
pues esto asegura cosechas abun-
dantes para este próximo verano
tan pastes oe uro, rmina y rar.s' A o fi "m rn n A mía rt f 4ianon otroa nadie inspiran temor a pesar de B VTOnHOÍYf SUBI (: B" nn inElanca á Precios Cómodos. : : 2 OUMUaiU mi 11 Udd IfU.empeño que hacer mal.oüosus demostraciones nocturnas.0O0 CoroQRS y Puentes de OroEUtraccioi sin Dolor, :
Otioina n la Casa de WlenetimtDebido a tan fuertes nevadas, no
i
LI movimiento político ya em
Taas. Nuevo Mexico.
La tribu de merodeadores se
compone de sujetos que tiran la
piedra y esconden la mano, y que
todo lo sacrifican en obsequio de
hay duda que el ganado lanar y
mayor sufre algo por la carencia
de pastos. Si se tiene en cuenta
que la lana en este año alcanzará
un precio enorme de entre 75cts.
a un peso por libra y que los car-
neros primales tendrán un prome-
dio de diez pesos cada uno, le paga
- F. T. CttEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.al ganadero cuidar de bus gana-dos tanto como sea posible, pues al
perder una borrega con su bpro-
ducto casi logrado ya, pierde el
pieza a hacerse perceptible entre
los políticos profesionales que cons-
tituyen los parlamentos de las es-
quinas y se oyen mencionar nom-
bres y proponer candidaturas con
la soltura de hombres que entien-
den el negocio.
OOo
EPIGRAMA
Los malvados en su oficio
Criminal siempre empeñados
Siempre esperan beneficio
De sus hechos depravados,
Aunque vean claro indicio
De ser al fin castigados.
oOo
, .
Parece que en la próxima elec-
ción no habrá quien mueva la
su codicia.
ooo
Estamos en favor de los arreglos
pacíficos en política a ña de que a
cada aspirante se le dé la oportuni-
dad que desea para trabajar cuanto
pueda en favor se sus pretensio-
nes.
oOo
EPIGRAMA
El hombre de malas mañas
Tiene por lo consiguiente
Malas y duras entrañas
En su trato con la gente
Por metedor de zizañas.
Capital $100.000, Pagado en Lleno, no Asesorsble.
$100.00 invertidos en aceite han pagado $40,000, y puede
suceder ésto aqui.
Los salarios nunca han hecho a un hombre rico, pero nn
mediano invertimiento si lo ha hecho.
Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una.
$20.00 compran 200 acciones; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones. '
Si se desea pueden mandar 2c por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada mes.
5 por ciento de discuento. por todo efectivo.
Figúrese to que significa si éste' avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,'
Colorado, Texas, donde las norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al dia. Una noria que produce 100 barriles al dia paga
$72,000 al año, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cien-
to al mes sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento de ga-
nancias limpias se pagarán en dividendos a los accionistas,
iwar Estamos vendiendo acciones para acrecentar nuestros te-
rrenos, cavar norias y pagar dividendos. Compren ahora
antes de que suban los precios.
Oficina General: 830, 17th, St., Boston Btóg., Denver, Colo.
Telefono Principal 3937 Wm. F. REYNOLDS.
Se necesitan Agentes. Secretario.
Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
ganadero no menos -- que veinti-
cinco pesos. Alimenten sus gana-
dos con alfalfa o zacate aún que
paguen veinte pesos por tonelada
William McSean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
y el que lo haga así durante este
tiempo de alta nieve su dinero así
empleado le pagará un quinientos
por ciento. Al hacerlo así sacará
mejor cosecha de lana y segurocuestión de raza excepto aquellos
que tienen por regla fomentar las buen ahijadero. r
desavenencias y discordias que Noneghjan Señores ganaderos
tanto perjudican al pueblo,
ooo
Si son pocos los empleos y mu
Rid of the Torment
of Rheumatism
ooo
No podemos jactarnos de ser ri-
cos ni de estar nadando en la abun-
dancia, más debemos estar satis-
fechos de alcanzar lo suficiente pa-
ra vivir cómodamente y sin de-
pender de ninguno.
oOo
Nuestras esperanzas de tener
buen año para la siembra parece
que tienen buen prospecto de ver-
se realizadas mediante la fertilidad
que las lluvias están dando a la
taiJHBIJIlUlllllMM.-- .
THE "TAOS BAR"
sus ganados. Su buen trabajo en
ésta dirección puede ser la salva-
ción del país. Haciendo Udes.
buen dinero el país se mejora y se
podrá preservar aquí la industria
ganadera que es hoy la más pro-
ductiva y la mejor. El país nece-
sita lana y carne y ustedes pueden
suplir esta necesidad y hacerse ri-
cos.
Hay en el valle suficienté forra-g-e
para la protección de sus gana-
dos.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS
oe mm
El LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
mundo para curar un resfriado en un
dia. La firma de IS. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por laÍAKIS MBUICIXE CO.. St. íuis, E. ü. de A.
chos los aplicantes entonces es le
esperar que los últimos
den alguna tregua a su aspirantis-m- o
a fin de que se pueda dar algu-
na satisfacción a los que quedan
chasqueados.
oOo
Los hombres honrados son en
todas partes conocidos por sus he-
cho?, y no necesitan recomendacio-
nes ni encomios para hacerse acep-
tables a la mayoría de los votantes,
J. DALI O
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
I0c. el vaso grande.
"Send roe Foley Kidney Pills. I nrri
badly done up with rheumatism an l
they are the only . thing that help
zne." A. J. Walsh, Sneffels, Colo.
r.heumatiBm is stubborn as a n;:l3
it hang's on like a leech wears outyour strength worries you with pain
drags on your vitality depresses
your mind affects your health!
Don't let it hang on you! Don"t rlv
cp to it! Ion't overlook Foley L.id-né- y
Tills! For they work directly on
the kidneys tono up and strengthen
them to the perfect action that Keeps
uric acid out of the blood, and c!car3
nway the causo of rheumatism, lum-bar- jo
and stiff, swollen, aching joints.
Begin now, today, and vnan you will
a rain be activo and free from pair.
Mr. V.'filah winds up his letter to ua
by saying: "I consider Foioy Kidney
J ills he" best i have ever used, and
I have trie I several úü.'erent rem-
edies." 'iuur ürussist sollo them.
tierra.
oOo
En la próxima campaña
se espera que habrá fuertes
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
al paso que Jos picaros siempre son
conocidos por la fama que tienen
contestas entre los candidatos de
los dos partidos con prospectos se-
guros para los que tengan más
votos.
0Q0
Se dijo en dias pasados que II.
en la comunidad donde viven. ,
EL CORRESPONSAL.
Lo que Opina un Antiguo e- -O. Bursum habia venido a esta ca
pital a celebrar conferencias con
los cabecillas de las diferentes fac
ciones Republicanas y que habia
efectuado, un, arreglo formal entre C&6
nemigo de Inglaterra.
El general Louis Botha, primer
ministro del Gobienvv deAfrica
del Sur, colonia inglesa, al abrir ,1a
convención del Partido, de Africa
del Sur en Pretoria, hizo un bri-
llante discurso que electrizó a sus
oyentes por sus términos concep-
tuosos y el patriotismo de que es-
taba impregnado. Declaró que la
guerra actual que cubre a Europa
y al mundo pudiera decirse, de san
gre, ha sido obra de los alemanes;
pues dicha nación obliga a los alia
dos a defenderse, para impedir la
las mismas.
oOo
EPIGRAMA
Los que arreglan los rencores
Y quedan en sana paz,
Son hombres razonadores
De inteligencia capaz
Y enemigos de traidores.
oOo
El hombre de dinero mal gana-
ndo es el azote que conduce a su
perdición a muchos sujetos que
quieren comer y no trabajar y
siempre están estudiando el modo
de hacerle mal al prójimo.
ooo
Si los discípulos de la zizaña si-
guen abundando más no hay duda
de que llegará el tiempo en que no
haya paz ni buen acuerdo, y los
ftuenos ciudadanos se verán per-
seguidos por la canalla.
oOo
realización de un sueño visionario
de dominio mundial por parte del
militarismo prusiano, y que ahora,
no quedaba más que un solo cami
no y era el seguir combatiendo i
Nuestro Surtido de Efectos de Invierno está
todavía muy completo y podemos suplirle con:
Sobrezapatos, Mackinaws,
Guantes, Ropa de abajo,
Sweaters, Monteras y Cachuchas,
Frazadas para camas,
Colchas y Camisas de lana
'!
También tendremos de vez en cuando ariicu- -
los especiales á precios muy reducidos.
hasta obtener la victoria definitiva
y absoluta sobre las armas enemi
gas, termino diciendo: tenga
mos la paz, sí, pero tengamos una
paz que sea beneficiosa para todas
Las naciones del mundo por igual
y una paz que permita a las nacio
nes modelar sus destinos sobre ba
ses sólidas.Eso de monopolizar los empleos
y perseguir a la gente es cosa que
no es admisible entre ningún pue-
blo civilizado pues debemos tener
presente que los monopolios de to-
do género son odiosos y no deben
tener entrada entre gente sensata.
oOo
La envidia en el ser humano i$
puede observarse en los actos in-- 1
discretos que no puede evitar el
invidioso ó la invidiosa. En los'?-ojo- s
con su peculiar modo de mi- - j
rar; en sus expresiones hipócritas ! De Udes. para satisfacerles,6 indiscretas, y en su oposición áA 1 1 1 ' 1iai o cuai meaiaa, son signos evi--
dentes que observan siempre los
Thepresentes, causando esto, como esnatural, el desprecio y mala volun-
tad hácia el envidioso ó la envidio lond. Co.McCarthy
sa como fruto de sus acciones.
EPIGRAMA
El político astuto
Y en sus hechos absoluto
Da promesas sin reparo
Y sin que cueste caro
Recoje barato el fruto
Y encuentra mejor amparo.
0O0
Aquel que no tiene más arma
de guerra que el cohecho podrá ai- -
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.
X
cok-npj'Ci3árett-
La EUrrtsl O Tim
Se Acusa A M. U. Vigil de
no Haber Entrado Las
Tasaciones.
No Manden Comida
a Lot Soldados
No manden más comida a sus
El Castillo del Moro" Saloonla Participación
Indi-
vidual En El Crimen
Colectivo
UNA PALABRA A LAS MADRES.
La Sra. E. J. Bedard, de Cowich,
Wash., dice: "La Miel y Alqui-
trán de Foley ea la mejor que jo
he osado. Yo siempre tengo una
botella en el hogar para loa otóos.
Una Cura pronta para tose y res-
friados. " Cura, baseslcrudas e in-
flames, afloja la flema, suaviza la
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LKMPS, 8LITZ Y ALBUQUERQUE.
Quart) Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
búa Da oerreza, 6 excelente vinos importados ó whiskies de los mejores
es la plaaaf Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. sera bien tratado j su patrocinio agradecido. Vinos, Whla
kies y licores Inoa para & satas y casorios.
Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO D UD.
ronquera y dificultad al respirar,
evita toses. De vent por Rio Gran-
de Drug Co. advU'
Una Súplloa
Suplicamos a nuestroa lectoret y
abonadoi, que siempre cuando le
dirjan a alguna casa de la que
anuncian en éste periódico, ae dig.
oen siempre mencionar en sus cai-
tas de pedido que han visto w
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros an favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor ateo,
didos. tf.
UN CONSTANTE SUFRIENTE
IIALU ALIVIO
"Yo he nido nn constante sufrien-
te de tnal de ríñones y estaba enfer-
mo en cama," escriC. F. Rey-
nolds, 412 Herrick St., Elmira, N.
Y, "Yo comenzó a tomar las Pil-
doras dr Folej . En unos cuantos
dias me pude levantar de la cama."
Son recomendadas para dolores reu-
máticos, dolores de espalda, bilioei- -
dad músculos enfermos, coyunturas
tiesas, cansadéz. De venta por Rio
Grande Drug C. advt.
Imprenta para vender.
Tenemos para vender en nuetros
telleres de imprenta maquinas, f
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
BIENPUBLCO. Consiste de todos
os tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirar ei
papel, dos presnas para trabajos
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer el
correo, galeras para los nombres de
os suscritores y máauina para ha
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costó, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
os lob-pres- s, que una costó $300.- -
00 se vende por $50.00 y la peque
ña por $25.00, excelente para im
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se desee o necesite el compra-
dor
Diríjanse a la TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2,
EL PEUR INVIERNO EN AÑOS.
La nieve, aire y frió tremendo
causan mas resfriados en efte invier
no que en años pasados La Miel
y Alquitrán de Foley probó u valor
en railes de hogares. Sra. Edward
Strevey, R. 37 Clinton, O., dice:
"Yo creo que la Miel y Alquitrán
de Foley es la única medicina para
tos y resfriados y la recomiendo al-
tamente." Ea excelente para ni-
ños De venta por Rio Grande
Drug Co. advt.
fcsoargaf
URINARIAS
e ftKviin en
24 HORAS
aeneluobw (MIO'
Cuidad con tss
faitjtctones
CUAL ES LA RAZON?
Mucha Gente de Taos
esta en Mala Salud
sin Saber la Causa
Hay veintenas de gnte quienes arras-
tran una existencia miserable sin reall-aa- r
la causa de su sufrimiento. Din por
día ellos sufren dolor de cabeza, dolor
de espalda; safroo males nerviosos, de
bilidad, languidea y opresión. Pueda
ser que los rifiooes se hayan atrasado
en su trabajo de celar la sangre y eso
pueda ser la raíz del mal. Vea sus
riQones-asistal- os en su trabajo -- deles la
ayuda que necesiten. Usted do puede
usar una medicina mas altamente re--
cometidada que las pildoras de Doan
para los RiSonea.
Abajo eeta un tistlmonlo agradecido
de un Bufriraiei to en esta localidad.
P. M. O. Neal, 315 Avenida del Ferro
carril, E. Las Vegas, N. M., dice: "En
Octubre pasado ciiando yo me bailaba
en Douglas, Ariz., mi espalda me moles
to y me dolía tanto que apenas me po
dia sentar. Dolores agudos me daban
al través de mi espalda cda vez que
me movía. Yo supe de las Pildoras de
Doan para lo Ríñones y compre de
ellas. Después de un corto tiempo que
las comenzó a usar me rentia muy bien;
los dolores todos hablan desaparecido,"
Precio CO: en todas partes. No pre
gunte simplemente por un retueiio para
Iop ríñones- - obtenga las Pildoras de
Doan para los Ríñones -- de las misma
que Sr. O'Neal compro. Foster-Milbur- n
Co., Migrs., Buffalo, N Y.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 1UU tojas ae
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a vuel
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
LAS MUJERES QUIEREN LO VI E
JOR
lia mujer está mas bien construi
da que el hombre y olla r quiere de lo
mejor que se pueda obtei er en me
dicina cuando pe desordena su sis
tema. Las Pildoras de Fuley para
los ríñones ayudan a los ríñones y
limpian la sangre de impureza que
causan dolores y músculos euer
unos, dolor de espalda, dolores reu
mátlcos e hinchado al rededor de
los ojos. De venta por Rio de
Drug Co. advt.
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props
Valdez, N. M.
Restaurante y Tienda en conec
ción en Taos Junction.
Tenemcs toda clase de Efectos
Secos y Abarrotes y vendemos
á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
Valdez Mercantile Co.
J. L. Abeyta, Mgr.
""""" s
El cuerpode examinadores del
foro, por dirección de la Corte Su
prema del Estado, ha hecho tina
investigación de las acusaciones en
contra del de Di
tríto M.U. Vigil, por años residen
de Albuquerque, y quien se cree
está ahora en México. Vigil es
bien conocido en Santa Fé.
Según los informes, el cuerpo
mencionado investigó la acusación
que el Sr. Vigil no había entre-
gado al condado de Sandoval, tasa-
ciones que se dice recibió él, y que
además, el mismo Vigil recibió ana
compensación de $700 o más. por
trabajo que nunca llegó a hacer.
No se ha divulgado el dictamen
del cuerpo, sino que se hará un in
forme a la Suprema Corte del Es
tado.
El abogado William J. Lucas, de
Las Vegas, presidió como princi
pal del cuerpo el cual tuvo sus se
siones en la oficina de uno de los
miembros, el juez M. E. Hickey,
de Albuquerque estando presente;
Secretario de la Corte Suprema,
Sr. José D. Sena, y el reporter de
misma corte, Sr. Ira L. Grim-sho- w,
ambos de Santa Fé. El
Nuevo Mexicano.
N. de R. Es desanimador oir
ahora, que el único procurador de
distrito que ha elegido Nuevo Me--
xico ae entre nuestro elemento,
por muchos años, salga ahora con
semejante pachotada que mancha
la bandera. Ojala y no sea así.
QLos modales distinguidos, son la
ñor de la inteligencia y los buenos
sentimientos son el perfume del al-
ma, porque como la ley de la bene-
volencia está grabada en el cora-
zón, conduce al desinterés, tanto
en las pequeñas como en las gran-
des; inspira el deseo de agradar y
predispone a ese apresuramiento
de complacer a los demás, que sa-
be hacer oportuno la natural dis.
tinción.
Aviso de Administración
Aviso es por estas dado, a todos
quienes concierne, que yo, el aba-
jo firmado, habiendo sido nombra
do administrador de los bienes de
la finada Rosalia Medina de Santis-teva- n,
por la Corte de Pruebas del
condado de Taos, en su término
regular de Enero 7, 1918, cual-
quier cuenta pendiente en contra
o en favor de dicha administra-
ción será arreglada por mi en se-
senta dias de esta fecha.
Wm. Santistevan
Administrador
Taos N.M. Enero 7,1918.
v
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QUIhINA EN FORO, odrtHIOR
,
NO AFECTA U CABEZA
Por motivo de tu efecto tónico y unte, tí
LAXATIVO BROMO QUININA ,et mperiof
S lo Quinina ordinaria. No produce Bcnrio
idid, ai malestar ea ta cabeza. Tensase en
cuenta que sólo hay on "Bi ..mo Quinina."
La frisada K. W.QROVR ea radacajite.
Reumatismo
Un BtffiwJio Casera per Uno qoe loTovo.
En la primavera de 1893, he sido
atacado por el reumatismo muscular
e inflamatorio, il.is sufrimiento com-
prenderán solo aquellos que han pa-
decido de esta enfermedad. He su-
frido durante tres aftos, habiendo
probado un remedio tras otro y otros
tantos medicos. Pero los alivios obt-
enidos han sido tan solo transitorios.
Fjnalpvente eneoutre un remedio que
me ha eurado completamente y desde
entonces la enfermedad no ha vuelto.
Lo he recomendado a numerosas per-
sonas afligidas por Reumatismo, al-
gunos postrados en cama, y la cura se
ha efectuado en cada caso.
Deseo que cada uno que padece de
cualquier forma de reumatismo, pru-
ebe este maravilloso poder curativo.
No mande n! un centavo, simplemen-
te envié su nombre y la dirección y
Vd. lo recibirá gratis para probarlo,
Después de haberlo usado y encon-
trando que es el tan esperado medio
de curar su Reumatismo, Vd. puede
enviarme su importe que es un Fe so.
Pero queda entendido que no deseo
su dinero hasta que Vd. este perfec-
tamente conforme de enviarlo. No le
parece justo? Para que sufrir mas
cuando se le ofrece gratis un alivio
positivo? No demore, escríbame hoy
mismo.'
Mark H. Jackson,
No. 763D Curney P.ldg.
. Syracuse, N. Y.
toan TiRiCi&areites
amigos o parientes soldados!
Este es el consejo del concilio de
defensa nacional, trasmitido al pue-
blo de Nuevo México por el conci-
lio de defensa nacional del Estado.
El recibo de dulces, cakes y otros
comestibles por los soldados, cau-
sa
te
ciertos celos entre los que no
reciben tales regalos, según se ase
gura, y su trasmisión por el correo
el express puede darle una opor
tunidad a algún enemigo para en-
venenarlos
de
o inocularlos con gér-
menes de enfermedades.
El concilio de defensa del Esta
do ha enviado a los periódicos del
estado la siguiente información
procedente del concilio nacional de
defensa:
"El concilio de defensa nacional
desea informar al público del país,
que se sirve en abundancia comida
a los soldados y marineros en los
campos y acantonamientos, que
no es necesario baio ningún res
pecto que las familias les envíen
alimentos a estos soldados; que la
cantidad de alimentos que se está el
enviando así es enorme, y que la
mayor parte, teniendo que ser la
trasportada a largas distancias en
los carros del exprés, a menudo
calientes, se hecha a perder mas o
menos, y en consecuencia, viene a
ser dañino a la salud de los solda
dos. Por lo tanto, en interés de
la conservación de alimentos y
también de la conservación de la
salud de los hombres, el concilio
de defensa nacional suplica al pú
blico que suspendan el envío de
comestibles a los campos.
La Ayuda del Japón a los A
liados
He aquí en breve resumen lo que
el impero del Sol Naciente ha he
cho en pro de los Aliados desde
que empero 'a guerra, en la cual
entró en cumplimiento de los tra
tadds que tiene con Inglaterra.
Principió entregando a Rusia
cuatro de los mejores barcos que
a ella habla quitad en la guerra
que con los moscovitas tuvo, para
que reforzara su escuadra, con las
treinta mil toneladas que esos bu-
ques desplazaban. Después de es-
to sus escuadras han estado ocupa-
das, y lo están todavía en patru-
llar el Océano Pacífico y el Indico
manteniend- - los libres de enemigos
y además una de sus flotas, al
mando del almirante Sato, pasó el
Mediterráneo y allí coopera con
las de 1 s Aliados, en la persecu
ción de los submarinos alemanes.
El Japón declaró la guerra a A- -
lemania el 23 de Agosto de 1914 y
ocho días después, 20,000 de sus
soldados sitiaban la fortaleza teu
tona de Tsingtao que se rindió a
los dos meses, terminando con su
caída el poderío germánico en A-si- a.
Financieramente el Japón ha a--
yudado, prestando a los aliados
quinientos millones de dolares en
efectivo, y más de cien mil obreros
japoneses, día y nóche han estado
trabajando en las fábricas, nada!
más que para manufacturar muni--1
ciones destinadas especialmente a
Rusia, a donde el valor de las re--1
mesas de dos años asciende a
quinientos millones de dólares.
Toda la producción japonesa de co-
bre, que llega a 108,000 toneladas
al año, ha estado pasando a los A--,
liados y es enorme la, cantidad de
comestibles en latas, harinas, etc.,
que del Japón se les envía, .
HA SIDO RELEVADOD.
El secretario del Emperador
fué sustituido por otro alto ,
empleado alemán. J
Copenhague, Enero 19. Según)
el "Kreuze Zeitung," de Berlín,!
Rudolph von Valentini, quien des-- !
de 1908 ha sido el jefe del gabinete
civil del emperador Guillermo, ha
sido sustituido por Herr von Berg,
gobernador de la provincia de la
Prusia Oriental. Von. Valentini,
en su carácter de jefe del gabinete
civil, actuaba como secretario parti-
cular del emperador sobre quien
ejercía gran influencia como con-
sejero de codíianza.
De ningún modo podemos come-
ter la equivocación de afirmar que
el pueblo alemán no es el respon-
sable de la guerra y si solamente
sus mandatarios; esta era la opi-
nión general a la iniciación del
conflicto; igualmente dudábase de
ja responsabilidad eme debiera y
atribuirse a los simples soldados
teutones, por las , innumerables
atrocidades cometidas en los terri-
torios por donde' pasaban la1 de-
sencadenadas hordas germánicas.
Es casi imposible imaginarse a
nn gobierno, por déspota que sea,
obligando a los soldados a ejecu-
tar actos individuales de salvajis
mo, contra su propia voluntad.
Desgraciadamente, para I03 ale-
manes, existe demasiada eviden-
cia comprobada acerca de la incli-
nación natural que tiene los solda-
dos del káiser para cumplir las ór-
denes brutales de sus oficiales, y
de la manera cómo entienden el
Dermiso de saqueo y libertinaje
otorgado por sus jefes.
Para ejemplar insertamos la tra-
ducción exacta d una carta que
tenía en su poder un soldado bá
varo, en el momento que iue
muerto por las balas de los alia-
dos, en un reciente avance de las
tropas británicas en el frente de
Cambrai. Su nombre era Johinn
Wenger, y la carta, que estaba di-- .
rígida a su prometida, decía así:
". . . .Te envió, incluso, una pul-
sera hecha de un pedazo de obús,
y creo que es un espléndido recuer
do de un guerrero alemán que ha
logrado salir con vida al través de
toda la campaña pero al fin la
perdió y ha matado amanadas de
campesinos franceses. También he
gozado traspasando con mi bayo
neta a un buen número de mujeres.
Durante la batalla de Budonwiller
me "desocupé" de cuatro mujeres
y siete niñas en cinco minutos, el
capitán me ordenó de fusilar ctas
marranas francesas- - pero yo en
contré más expedito pasar mi ba-
yoneta al través Sin más que
decirte, te envía mil besos. Tu
Johann Wenger."
Como este ejemplo, hay innu
merables otroá de índole parecida,
con los cuales se puede probar
hasta la evidencia la responsabili
dad individual que a cada soldado
corresponde en el crimen colectivo
de toda la raza teutónica contra la
humanidad.
Ejemplos de esta naturaleza nos
muestran de la manera más elo
cuente, y mejor que un brillante
discurso, la psicología de los solda-
dos alemanes, imposibilitando a los
humanitaristas empeñados ea pro-
bar que los crímenes alemanes
son crímenes colectivos y, por
tanto, no se puede hacer respon-
sable a los individuos, sino al go-
bierno del káiser, que los autoriza,
y ordena su ejecución.
GAS, CEIL.
La Carne De Caballo Co-
menzara A Comerse En
La C. De. Londres
Londres--, Enero 23, En el mitin
de. carniceros celebrado en Har
row el día de hoy se. anunció que
la matanza de caballos para em
olear su carne como comestible
sería emprendida inmediatamente.
Se dijo que la indicación para el
sacrificio de los caballos que no
fueran utilizables para el servicio,
provino de las autoridades milita-
res. La carne será vendida a ra
yón de seis neniaues la libra en
algunos expendios.
Hay ya cerca de treinta expen-
dios que venden carne de caballo
a los belgas y a otros continenta-
les quienes se han establecido en
Inglaterra 4esde que comenzó la
guerra. v
Es fácil derrochar bienes y for-
tuna, pero es difícil recuperar lo
derrochado cuando se presenta la
"Mala suerte."
Tb3 Qnesta Mercantil Go.
Casta Kssto Mico
"La Casa Del Buen Servicio"
'
-B- AJO Sü NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad-
miten competición y más Barato
que en cualquier otro estableci
miento de auaad. leñemos en
ropas hechas y de yardaje él me
jor surtido que jamas se había vis
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es-
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri
joL trigo etc. También cueros j
zaleas, y después de pagar en di
ñero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESiKO UhSbU es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
ti. Questa, Nuevo México.
AHORA ES KL TIEMPO DE TE--
NER CUIDADO.
Evite imitaciones o pubetitutos
obtenga la genuina Miel y Alqui
tran de foley y usted tiene una
medicina Dará la tosen la cual pue
de depender. Eta da pronto ali
vio, limpia la garganta, afloja la fle-
ma, cura. Evita las topes, resfria
dos, los ferina, la gripe, toses bron
quiales. No contiene opio. De
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
AVISO
Por estas dov aviso público que
desde el dia 10 de Noviembre pa
sado tengo en mi poder un caba
llo roció con estas marcas en el la
do izquierdo D. M. y en la piema
derecha M. o. . Su dueño podrá
recobrarla pagando este aviso
los costos causados.
JUAN P. GALLEGOS
4-- t. RODARTE, N. M.
Fragua para Vender en
Costilla.
Tenconara vender o arrentar
una fragua con todo y equipaje,
Ls la meior fragua en estos con
tornos y produce buen dinero. Se
vende con buenos términos o se
arrenda en buenas condiciones.
Es una buena oportunidad para
hacer buen dinero. A. T. Sena,
Costilla, N. M. 1x4.
Si quieres'que tu nombre brille
honrosamente después que hayas
pa;ado al sepulcro, educa a tu hijo
y éste hará brillar tu nombre con
crédito y honor. La ignorancia
causa crímenes y miseria al paso
que la educación trae riquezas y
buenos actos.
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUÉ LAS
Pastillas
2i Richardsdel
y los Laxoconfltes del Dr. Richards fiara las enfermedades del estómago
intestinos se consumen tanto; por qui deben usarse; y
por qué no deben faltar en ninguna casa.
A la persona que antes del 1.0 de diciembre de 1916 nos mande las mejores
diez razones al efecto,enviaremos un giro o cheque de $2$ oro americanq, A la
que envíe las diez razones que sigan en mérito, $15, y a la tercera lista, 10 ;
total í 50 oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
serán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjanse los señares conAmaníts a
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección de Concursos)
55 Worth Street, NIEVA YORK, Estados UnMos.
Pídase directamente a nosotros el libro de chiste "En Broms y en Serio" si no puede obtenerse
en alguna botica. Contiene más de u lies sobré este concurso.
Ia Berlsta De Tas
flM:EMTATOE 3
!Dfe Medio Iiviérao
s
.
Afore él Lraies ea la Mañana, Febrero 4
Y SE CEBRA EL SABABO EN LA TAKiE, FEMES tó
Durante las dos semanas de esta VENTA nosotros nos proponemos dar-
le a la gente del condado de Taos la oportunidad mas grande para salvardinero que han tenido desde que comenzó la guerra. -
" NUESTRO NUEVO COMERCIO se ha concluido y deseamos que ustedes todos lo
vean' y aprendan de por si mismos las admirables posibilidades de salvar dinero de tan
moderno establecimiento. n
" t
Al dar ésta VENTA no estamos esforzándonos a deshacernos dé efectos viejos que
están gastados de estar almacenados, pero les ofrecemos que escojan del surtido mas
limpio y mejor sorteado en el Norte de Nuevo México.
JHaga sus planes para atender a ésta venta y abastecer sus necesidades porque no
tendrán otra oportunidad como ésta antes de que se cierre la güera.
Prometimos dar ésta venta como una introducción a nuestra Tienda. Esté comercio siempre
cumple sus promesas, siempre hace bieny nos proponemos hacer esta primer venta en nuestra nue-
va tienda una venta que sea recordada por tan largo tiempo como dure ésta tienda. Mientras que, dos
semanas de venta no acabarán todo nuestro surtido, si gustan jrecüerden que EL PRÍMERÓ QtJE
ESCOJE ES EL QUE ESCOJE LO MEJOR. Asi deben venir tan pronto como sea posible.
GERSON G-USDOR- F
í EL GRANDE COMERCIO CON PRECIOS PEQUEÑOS:
SE DARA CONCIERTO DE EDISON TODAS XAS TARDES
PAPAS - ESPECIAL
furgón (carload) de papas de que disponer. Ustedes
ESPECIAL - EN
Por equivoco del embarcador tenemos un
recibirán la ventaja de su equivoco de él.
Papas de Colorado, 10 ibs.
Papas del condado, 10 lbs.
100 lbs. por $2.25
100 lbs. por $1.85
por 25c.
por 20c.
Especiales Extras.
Guantes gruesos para hombres, de franela de alero-do- n,
lOcts. el par. Ropa de abájo gruesa para Hombre,
valor de $2.00 por $1.25 el Vestido. 100 pares de cobi;jas de lana gruesas, valían $4.00 el par, se véndenla
$2.85 el par, son tamaño 72x84. -- 'V X,
...,t jHermosas Cachuchás.
Levas y Enaguas.
Levas para Señoras y Señoritas. Algunos son esti-
los esplendidos, otros no son tan al estilo pero son muy
calientes. Como treinta en él surtido, se venden por
'$1,002.00 y 3.00 '
Veinte y cinco enaguas para Señoras. Casi todas
son del último estilo. . Precios regulares de $3. a $15.00
y se venden a medio precio. !'..
Sombreros para Señoras.
Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas. Todos
muy baratos al precio regular, pero como deseamos ven-
derlos todos ios vendemos a la mitad del precio.
Hermosos Vestidos. y
Como 150 vestidos para Señoritas y Niñas, no se
pueden comprar hoy a su precio regular de menudeo,
pero los vendemos a la mitad de su precio.
Kimonas de $2.00 por $1.00
Cachuchas de invierno para Hombres. . 'Los piejo-re- s
estilos y hechuras que se han visto en Taosil., y.r"-Val- or
de 59c. por 30c. Valor de 75c. por 45c.
Valor de $1, por 55c. Valor de $1.50 por 90c.
Valor de $2,00 por $1.25
Camisas Finas.
Valor de $1.25 por 85c. Valor de $1.50 por $1.00
Valor de $2.00 por $1.25 Valor de $3.00 por $2-0- 0
Y un surtido de camisas sin cuellos que valian $2.00
se venden por 75cts. cada una. '
Como 200 sombreros para caballeros-:á- ó ,uno "o
dos de una forma o coior, pero todos buenos estilos,
valian $2.50, 3. 3.50 $4. le dejamos escojer por $2. ;,
f í'.e:'::i3A'.".
Zapatos para.Hombres, Mujeres y Niños.
Zapatos para Hombres, Mujeres y Niños a precios que alegran los pies. Zapatos de $2.25 ahora por $1.65 ..
Zapatos de $2.50 por $1.83 , , Zapatos de $3.00 por $2.35 Zapatos de $4.00 por $3.50
Zapatos de $5.00 por $3.75 '. Zapatos de $G.OO por 24.75 Zapatos de $7.00 por $5.00
Un surtido de Zapatos altos' para Señoras, tie terciopelo que valian $350. 4. y 5 ahora se venden por $2.00 .
Sweaters para Hombres, Mnchachos, Señoras, Señoritas y Niñas, a precios que apenas son mas de lo que cues-ta- n
hacerlos. Colores y estilos esplendidos
Estos son solamente unos cuantos de los que ofrecemos en Baratillo
Ustedes hallaran precios especiales en todas las lineas en la Tienda $
for Pf '''hy.yj i i
